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SOBÍRE M,ARÍRUECOS 
L a mayoría de los periódicos de Ma-
drid^xoepetón de los republicanos, ex-
citan al Gobierno para que defienda 
con tesón y energía los derechos de 
España en Marruecos, en vista de la 
actitud de Francia que poco á poco va 
extendiendo su influencia por el Impe-
rio del Moghreb. 
Con motivo de las tropelías que vie-
nen cometiendo los moros rebeldes de 
las kábilas inmediatas á Ceuta, se ha 
dispuesto que fuerzas de la policía es-
pañola de Tetuán recorran constante-
mente aquel territorio. 
Los cruceros de la marina de gue-
rra "Princesa de Asturias" y "Rio do 
la Plata" que se decía habían tomado 
rumbo con dirección á Melilla y Lara-
che, salieron de Cádiz para Las Pal-
mas de Gran Canaria, relacionándose 
este viaje con la próxima entrada ofi-
cial y toma de posesión de Santa Cruz 
de Agudín ó Mar Pequeña, territorio 
situado en Marruecos y al cual España 
tiene derecho con arreglo al tratado 
de Wad-Ras. 
Don Manuel Valle ayudó con bu 
fortuna á sostener el Centro; y con 
su talento y ctm su paciencia y con 
su resignación, casi nunca interrum-
pida) logró dojninar más de una t¿m-
pestad en los años difíciles del naci-
miento y desarrollo de la gran aso-
ciación asturiana. 
¡Ríen se ganó la estatua que maña-
na se descubrirá en la Covadonga! 
Allá i rán todos los astures, absolu-
tamente todos, pues, si nos dejan un 
" r i n c o n c í n , " hasta los que ya por 
viejos no vamos sirviendo para nada, 
asistiremos. 
ACTUALIDADES 
E l Centro Asturiano va celebrando 
sus bodas de plata de manera esplén-
dida. 
Cada día ha sido un triunfo, 
i Cada acto una nueva prueba de 
disciplina, de abnegación y de acier-
to. 
Mañana será la tornaboda en la 
Quinta de Salud con la apoteosis de 
un hombre bueno y con la inaugura-
ción de otro pabellón suntuoso. 
En Méjico apenas se habló de paz 
creció la revolución de manera asom-
brosa. 
De Ohihuahua. donde había estado 
reconcentrada meses y meses, se ex-
tendió ráp idamente por todos los Esta-
dos mejicanos. 
T las partidas insignificantes se 
convirtieron en nutridos batallones. 
Lo mismo que aquí cuando llegó 
Taft á poner f in á la revolución de 
Agosto. 
Cuando la paz se aproxima, siem 
pre se apresuran á correr al campo 
del honor millares y millares de hé-
roes ansiosos de derramar por su pa-
t r ia hasta la úl t ima gota de sangre. 
" L a Discus ión" dice que combate 
ahora lo del dragado, porque ha sabi-
do que "hjfcv fincas azucareras á las 
cuales les representa cerca de cien mi l 
pesos el recargo en el precio de la ma-
quinaria que tenían contratada, pero 
no importada." 
Debe de haberse equivocado el co-
lega; porque para que un ingenio re-
sultase recargado en cien rail pesos, 
á ochenta centavos por tonelada, sería 
preciso que importase algo más de 
ciento veinte mil de maquinaria. 
Y para traer ciento veinte mil tone-
ladas de maquinaria se necesi tar ían 
unos cuantos " Mauritanias." 
Puede ser que n i en el Canal de 
Panamá se hava necesitado tanta. 
LAS SOCIEDADES REGIONALES 
Y LA PRENSA 
Anoohe, en el gran banquete del 
Centro Asturiano, que uno de nuestros 
redactores describe detalladaimente en 
la edición de esta mañana, se dieron 
notas hermosas, vibrantes, elocuentísi-
mas, que por lo que envuelven y por lo 
que significan, merecen recogerse y co-
mentarse en este sitio. La palabra lu-
minosa y serena de Aramburu—pala-
bra de apóstol, llena de imción—llevó 
al corazón de los oyentes ráfagas de 
amor y de ternura, invocando el nom-
bre augusto de la patria de sus ante-
pasados y el deber que todos tenemos 
de conservar siempre sólida y siempre 
soberana la independencia de esta no-
ble tierra, para que la solidaridad, el 
espíritu fraternal y la fé en los desti-
nos gloriosos de nuestra raza, sea lo 
que prevalezca en nuestras acciones, lo 
que dé impulso á nuestras iniciativas 
y lo que estimule y aconseje nuestras 
voluntades. Y en el mismo sentido que 
nuestro ilustre Aramburu. acentuando 
tal vez más la nota, se expresaron di 
doctor Varona Suárcz. Secretario de 
Sanidad, y el Representante á la Cá-
mara, señor Pardo Suárez, quienes 
aseguraron que la unión de cubanos y 
españoles era ya una realidad consola-
dora, que lo fué desde el momento en 
que los cubanos consiguieron el más 
< ;iro ideal de su vida—la independen-
cia—y que esa unión y esa fraternidad 
y ese generoso espíritu de concordia 
se ir ían robusteciendo y afianzando 
basta confundirse españoles y cubanos 
de manera que constituyesen un solo y 
único hogar santrfk'ado por el amor 
de las esposas y 'la lealtad de los hijos, 
nacidos y educados al calor reconfor-
tante del sol de los trópicos. 
Pero con ser esto tan alentador y 
tan hermoso, aún^hubo en el banquete 
de anoche otra nota de más relieve pa-
ra nosotros, nota de gratitud y de ala-
banza para la prensa periódica de Cu-
ba, para sus campañas entusiastas y 
asiduas en pró de las Sociedades re-
gionales españolas, para sus propagan-
das desinteresadas y benévolas que re-
dundan en beneficio de los grandes Sa-
natorios que aquéllas sostienen, cuya 
gloria no sería tan completa ni tan po-
sitivo su crédito dentro y fuera de Cu-
ba si no contaran como cuentan con el 
apoyo y la adhesión de esos poderosos 
auxiliares que se llaman "hojas perió-
dieas.' * 
Lo que ayer dijeron en los salones 
del Centro Asturiano respecto al in-
flujo y á la importancia de la prensa 
los señores Fuentes, Bances Conde, 
González Aguirre y García Marqués, es 
algo que merece recogerse y aplaudir-
se por nuestra parte, pues revela que 
no pasan inadvertidos, que se tienen, 
i por el contrario, muy en cuenta, los 
esfuerzos, las iniciativas, los entusias-
mos que ponemos los periodistas en to-
do aquello que entendemos que es p r á c 
tico, que es honroso, que es-convenien-
te y oportuno para la Colonia Espa-
ñola de Cuba y para el prestigio y de-
sarrollo de esas admirables institucio-
nes de beneficencia, instrucción y re-
creo, que, como el Centro Asturiano, la 
Asociación de Dependientes y el Cen-
j tro Gallego, constituyen en este país 
algo así como avanzadas formidables 
del espíritu de la raza, como centine-
las avisados y valerosos del nombre es-
pañol, de las costumbres y de los sen-
timientoá y de los ideales españoles en 
este delicioso pedazo de las Antillas 
que ñié el encanto y mereció la predi-
lección de los primeros descubridores 
y navegantes. 
K l culto Director de ^ Mrmdo, 
nuestro estimado compañero señor Co-
vín, recogió anoche para agradecerlas 
y para estimarlas como era debido las 
cariñosas manifestaciones que se hicie-
ron por elocuentes labios en loor de la 
prerasa periódica, y á las discretas, sen-
tidas, oportunísimas frases pronun-
ciadas por el distinguido periodista, 
solo tenemos (pie añadir, á fuer de hi-
dalgos, corteses y agradecidos, que el 
Diario de k\ Marina, ahora como siem-
pre, continuará prestando su modesto 
pero decidido y caluroso apoyo á las 
Sociedades españolas, que son en Cuba 
un exponente maraviHoso del patrio-
tismo español y un factor indispensa-
ble para el desenvolvimiento y la con-
servación de la nacionalidad cubana. 
En honor del señor Aramburu 
E l almuerzo íntimo con que la Co- | 
misión organizadora de la función á 
beneficio de la Asociación Avilesina 
de Caridad acordó obsequiar á don 
Joaqu ín N . Aramburu, se celebrará 
mañana, á las doce, en el restaurant 
" E l Casino." 
Sépanlo las personas que se han 
adherido al almuerzo. 
~mm É isRimiiii 
Exceptuando la región del Sur de 
la provincia de Santa Clara, en la que 
ha seguido reinando la seca en la se-
mana pasada, han caído bastante bue-
nas üuvias en toda la República, muy 
benefieiosas por todos conceptos, 
partieularmente en toda la porción 
de territorio desde Camajvianí para 
Oriente, en la que hacía mucha falta 
el agua, cuya ausencia, ya prolonga-
da, causaba los perjuicios que se han 
indicado en revistas anteriores. 
Como esas lluvias fueron debidas á 
la influencia de un temporal que pa-
só por las costas del Sur del golfo de 
Méjico, del Oeste para el Este, y al-
go también á la de una per turbación 
q«ie hubo por el Sur del mar Caribe, 
se formaron algunas turbonadas en 
diferentes lugares, produciéndose al-
guna que otra descarga eléctrica y 
fugadas de viento, que no causaron 
daño. Fuera de esas circunstancias, 
los vientos han sido algo variables, 
predominando kxs del primer i cua-
drante, que fueron frescos en algu-
nos d ías ; y la atmósfera, que ñué nu-
blada generalmente por las tardes, se 
sostuvo de despejada á nublada par- | 
cialmente por las noches y mañanas. | 
Por ese estado de la atmósfera, que 
disminuyó el número de horas de sol 
respecto del de la semana anterior, y 
por la expresada condición de los 
vientos, que preiíominaron con fuer 
za de '"frescos." fueron menos altas 
que las d»p aquélla las temperaturas 
de los días de la que acaba de pasar. 
Y fué variable la humedad, que au-
mentó en los días qne oeurrieron las 
lluvias. disminu3rendo en los últimos 
de la semana, en los que no las hnbn. 
Han ocurrido pocas neblinas y es-
casos rocíos. 
Han terminado la zafra los centra-
les "Limones." " L u i s a " y "Cuba," 
de la provincia de Matanzas: el "San 
A g u s t í n , " del término de Remedios, 
con mks de 90,000 sacos de adúcar ; 
el "Francisco de C a m a g ü e y " y el 
"Teresa," de Manzanillo. De loa 
demás que siguen moliendo, á algu-
nos de los cuales les han causado las 
lluvias pequeñas interrupciones en 
sius trabajos de la zafra, habiendo va-
rios que no hacen tareas completa*! 
porque ya les va escaseando la caña, 
á causa de que los colonos van ter-
minando la recolección de sus cam-
pos, tiene elaborados el "Bos ton ," 
de Bañes. 206,000 sacos de azúcar, y 
el • Santa L u c í a , " de Gibara, hace 
tareas de unos 1,000 diarios en pro-
medio, habiendo llegado el día ÍO 
de Abr i l á 1,838. que es la tarea ma-
yor que ha hecho ese central. 
Aunque, como se ha dicho, intf»-
rrumpieron brevemente la zafra las 
lluvias de la semana pasada, fueron 
de gran beneficio para la caña nueva 
y para el retoño, sobre todo desde 
Cam-ajuaní hasta Ñipe comprendien-
do toda la provincia de Oamagüey, 
en cítiyo territorio estaba 'sufriendo 
mucho la planta por la prolongada 
seca que en él reina'ba, sin que pu-
dieran hacerse siembras á pesar de te-
ner mucha extensión de terreno pre-
parado para ellas, tanto en Oama.jua-
ní como en Remedios, y por la zona 
de Bañes, en cuyos lugares se ha pnv 
cedido á efectuarlas después que oa-
yeron dichas lluvias. Por el extremo 
oriental de la provincia de Santa 
Clara y por el SO. de "Ta de Santm-
go dfe Cuba, en donde sigue reinando 
la seca, se espera á que llueva para 
empezar las siembras, habiendo sido 
también de poco efecto para la ciaña 
las lluvias que cayeron por el extre-
mo occidental de la provincia de Ca-
magüey. en dnnde no cayó sufici'en'fce 
cantidad de agua para producir efeo* 
to en las condiciones de la planta. 
En una colonia del central " L n -
g a r e ñ o " hubo nn incendio en varios 
cañaverales de retoño. 
En el término de Santa. Cruz del 
Sur se está fomentando un central 
por una compañía formada con capi-
tales efii'banos; cuya primera zafra so 
presume que será, de 70 á 80 mil sa-
cos, con arreglo á las siembras de 
caña que. se están haeiendo. 
Las condifiones del tiempo siguen 
favorables á las manipaliaciones del 
tabaco en la mitad occidental de \% 
Repúbl ica ; pero por la parte oriental 
de la provineia de Santa Clara no 
puedte aun empilonarse la hoja, qne 
ya está seca, por falta de "blandu-
r a : " pues como las lluvias úl t imas 
en esa. zona fueron por la oosta del 
¡N'ortc. no alcanzando k más de unas 
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a lan A n e m i a » , 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a S a n g r e . 
C r e a C a r n e s . — H a c e E n g o r d a r :: :: :: 


















CAJAS PARA CAUDALES 
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L i b r e s <ie riesgrn de hi imedaU, 
garaot izadas á prueba de fuego 
y ladrones. 
ARALÜCE. MARTINEZ Y Cía. 
$a.n Ignac io 28 . B a b a n u 
A G U A MINERAL 
B U R L A D A 
c l296 alt 9-3 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estních^z de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á ¿. Jesús María número 3S. 
4177 26-10 Ab. 
I M P E R M E A B L E S 
T I N T U R A O R I E N T A L 
T A M E J O R D E TODAS OJO COX L A S I M I T A C I O X E S . 
DEJA A L C A B E L L O S U BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 103 4029 alt- 13-3 ab 
T O D O S L A P R O C L A M A N 
C O M O L A R E I N A 
D E L A S A G U A S D E M E S A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
D e p ó s i t o G e n e r a l 
A G U A C A T E 1 2 4 - H A B A N A 
V E N G A A V E R L O S 
B A Z A R 1NGLES. -S . Benejam 
Por correo remitimos muestras de las telas y precios 




P E L I G R O 
Kxis te en todas las casas de f a m i l i a donde se hace uso del a lco-
hol l iquido, por los descuidos, d e r r a m e s y e x p l o s i ó u de reverberos . 
\ A pasta de este mismo l iquido, abrev iando los cooinados, por l a 
m u c h a fuerza c a l ó r i c a que desarro l la , ofrece absoluta seguridad á 
las famtliaii por que n u n c a explota. Se l leva á domici l io , av i sando 
por el t e l é f o n o A-5 f lTO ó s u r t i é n d o s e en los d e p ó s i t o s . Obispe 106 
ó G a l i a n o 3 2 . 8e sol ic i tan agentes . 
F A B R I C A : C E R R O N U M . 6 1 2 
c 1413 alt M 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
0 B I S P C 3 5 . C a m b i a j / S S o t t z a , T E L E F O N O S75 . 
l R J ™ 4 S J i i í ™ U c a s a d e B a b a m o n d e y C a . 
GARGANTA M I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á J, todos 
los días excepto los domiogos. C«n-
eakas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañaa. 
UIO M>-1 
Es la que vend*; á precios de verdadera economía y con garaatía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, TnAfUL âa solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se dcaée. 
E n mnebies fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
nn completo surtido, 
BERMAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
1355 U r - l 
2 
18 millas de ella; en la región de 
™as al Sur no han caído las necesa-
na« para producir en la atmósfera la 
humedad scfieiente para comunicar. 
seLa á la hoja dvl tabaco, á fin de nue 
l>ncda inauipularse. 
Para loa cultivos menores lian sido 
lambiér de gran beneficio las lluvias, 
<|ue aumentarán su producvión: la 
<iue es escasa actualmente en la pro-
vincia de Camaguey y en algunos lu-
gares de la de Matanzas; y han sai-
vado muchas de les plantas cítricas, 
nue parecía iban á secarse, en las co-
lonias americanas de Camagüey. Por 
esas lluvias ha podido proeederse á 
hacer siembras de maíz y de otros 
frutos, ^ e c t u á n d o s e do piña en bas-
tante extensión en el término de Bni-
noa. Por Manicaragua y Manzanillo 
no pueden efectuarse siembras por 
no haber alcanzado las lluvias á esos 
lugares, según se ha expresado más 
arriba. Los vientos fuertes de la se-
mana causaron algún perjuicio á las 
plantas nuevas, particularmente al 
maíz que aun está pequeño. 
Los potreros han sido muy benefi-
eiad'os por las llnrvias, brotando nue-
vos pastos y reponiéndose las agua-
das, excepto por los lugares en que 
no ha llovido, entre los que se cuen-
tan Manicaragua y Ba t abanó ; pues 
aunque en este últ imo punto llovió, 
no ha. sido lo suficiente para reponer 
las aguarlas. 
En Nue vi tas ha ocurrido mortan-
dad en el ganado vacuno por causa 
de la seca; y en Remedios se teme 
qwe con la nueva yerba muera algu-
no d'el que está flaco y extenuado. 
En Bahía Honda se está reprodu-
ciendo muy bien esa especie, nacien-
do terneros sanos y fuertes; si bien 
pn e«e término se está notando la des-
trucción de la cría nueva del ganado 
de cerda, habiendo muchas puercas á 
las que sólo les quedan dos leehones ¡ 
lo que se atribuye á las malas condi-
ciones en que las puso la seca de los 
meses de Febrero y Marzo. 
En las aves de corral no ocurre 
novedad ; y en los apiarios, aunque en 
algnnos lugares les hizo relativa-
mente poco daño la seca, en el térmi-
no d* Xuovitas murieron muchas a'be-
jas, disminuyendo notablemente la 
población de los colmenares. 
En Bainoa están es-nsos los brace-
ros para los trabajos agrícolas. 
En el término de Santiago de Cu-
ba se ha presentado una plaga de in-
sectos en los árboles frutales, en los 
que causa bastante estrago, pues está 
destruyendo muchos. 
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GACETA INTERNACIONAL 
En Melilla repercute la agitación 
jue reina en todo el imperio marro-
quí con motivo de la intervención in-
justificable de los franceses. 
E l Ministro francés de Negocios 
Extranjeros podrá decir cuanto la 
'alsía diplomática pone al servicio de 
las naciones q iu obran con mala fe, 
pero lo cierto es que el movimiento 
jetual ha sido provocado por la acti-
tud de Francia, cuyos derechos ae-
fuales no se basan en otra cosa que 
m las osadías de ayer, semejantes á 
las que pretende hoy para reclamar 
na nana. 
Los periódicos franceses de Tánger 
r de Oran, por no citar otros de Pa-
"ii, que más viejos y avezados á estas 
lides usan un lenguaje más correcto, 
oonen á España como no digan due-
las. 
España, sin embargo, en nada se ha 
netido, de nada ha protestado, ni pa-
•a nada constituyó obstáculo alguno. 
If es que la conciencia suele ser á ve-
res el propio acusador, razón por la 
nial se engrifan esos periódicos con 
la única nación contra la que creen 
poderse engrifar, aunque después de 
todo no tengan motivo alguno para 
hacerse semejantes ilusiones. 
" E l L i b e r a l " y " E l Eco de Orán." ' 
órganos que se editan en la citada ca-
pital argelina, haciéndose eco del 
sentir general del ejército francés, 
discurren sobre la conveniencia de ir 
á Fez desde la frontera argelina ó 
desde Casablanca. 
La preferencia—agrega el segundo 
de los colegas—se inclina hacia Taz-
za. Y sobre es>te asunto se extiende en 
i largas consideraciones, mezcla en 
i ellas el Acta de Algeciras para apli-
carla el apelativo de Imbécil y con-
cluye hablando irónicamente del Tra-
tado secreto con España , el que con-
sidera anulado por la propia situa-
ción. 
Después, con grandes caracteres, 
pide á M. Cruppi que Francia esta-
blezca en Marruecos un protectorado 
como e] de Túnez, sin admitir inge-
rencias extrañas . 
A las mi] necedades del colega ar-
gelino pudiéramos contestar si la dig-
I uidad de España, por fortuna á cu-
bierto de tamañas inexactitudes, ne-
cesitase defensa. 
En e] ánimo de todo el mundo está 
j que nuestra patria obra con pruden-
cia excesiva, quizá per el miedo que 
tiene el Gobierno á los mismos que lo 
hicieron poder; pero nunca dudamos 
de que llegada la hora, cualquiera 
que sea la fracción polít ica que lleve 
las riendas del Estado, sabrá velar 
por los fueros de la dignidad, aca-
llando como merecen los ataques in-
dignos, improcedentes é injustifica-
dos. 
Tanto decir de quien nada hizo es 
declararse reo, es confesar el miedo 
que se tiene de una conducta á todas 
luces censurable. Pero en Francia, 
por lo visto, han creído que la ane-
xión al Austria de la Bosnia y la Her-
zegovina establece un precedente que 
se puede impunemente repetir y en 
ello estriba el error crasísimo en que 
están incurriendo. 
La actitud de Francia en Marrue-
cos es perjudicial para nuestros inte-
reses. De no ser por ellos la tranquili-
dad reinaría y no tendr íamos necesi-
dad de que se renovasen los ataques 
de antaño, como ya han empezado, 
segim cable que procedente de Ma-
drid publicamos ayer. 
Además, el'comercio se paraliza, se 
suspenden las obras comenzadas, pe-
ligra la vida Te los extranjeros, esas 
mismas vidas que los franceses quie-
ren proteger, y el imperio en masa 
arde en odio al extranjero por cuenta 
de ambiciones llevadas al extremo de 
legislar para el ejército haciendo del 
Sul tán un muñeco mecánico cuyo 
muelle real—El Mokri—se maneja 
desde Par ís . 
Para que nuestros l .ctores se den 
cuenta de la campaña cruel que se 
nos hace, vean, entre otras atrocida-
des, algunas de las que publican los 
periódicos franceses. 
Primero, por regla general, entran 
m el art ículo diciendo á España l in -
dezas, de las que hacemos gracia al 
lector. Después pintan con negros bo-
lores los excesos del contrabando, ha-
biendo colega tan bien informado que 
da precios y detalles de las ventas de 
fusiles y cartuchos. 
Y á renglón seguido relacionan 
una serie de absurdos injuriosos para 
España, propios sólo para las imagi-
naciones primitivas de los kabileños, 
para los cuales, después de todo, es 
para quienes se escriben esas cosas. 
He aquí algunas de las que repro-
dnce la prensa de Madr id con reco-
mendación especial para el señor Ca-
nalejas : j 
" E l general Aldave ha prohibido 
el uso del mauser á las kábi las some-
tidas. La pena de muerte s rá aplica-
da "inexorablemente" á los que po-
sean esta clase de armas. 
Las kábilas próximas al puesto es-
pañol de Cabo do Agua están indig-
nadas por las proposición s de venta 
de terrenos, que rehusan obstinada-
mente. 
Los proyectos de canalización de 
aquellos arenales que abrigaban los 
españoles, tropiezan con dificultades 
insuperables. 
Las tropas de los puestos avanza-
dos en el Rif están siendo reforzadas; 
especialmente en Zeluán (camino de 
Tazza. ¿eh?) hay un contingente ex-
traordinario. 
Los españoles han invadido el te-
rritorio de Kert , las tribus protestan 
airadas, la i rr i tación ele los indígenas 
raya en el frenesí. 
A'b-el-Kader, enviado como emisa-
rio por los españoles cerca de los de 
M'Talsa. ha sido asesinado por los 
kabileños indignados por su osadía, 
al querer representar 1 papel de trai-
dor siendo amigo de España. Un je-
fe prestigioso ha recibido proposicio-
nes á las cuales ha respondido que só-
lo podía contestar en debida forma si 
s le reproducían ante el cónsul fran-
cés ó el cónsul inglés, . , 
¡A qué seguir!—dice el "Heraldo 
de Madrid.—¿Se puede tolerar eso? 
Porque lo de menos es que esas pa-
t rañas circulen en Europa. Lo malo 
que tienen es que, traducidas conve-
nientemente, se refieren en los zocos, 
se muestra el periódico que las inser-
ta y se abultan en el relato. Todo en 
perjuicio de España . 
Y si un día se produce una agre-
sión, si se suscita un conflicto (como 
nos anuncia un cable de ayer), no 
fa l ta rá en esta ó en aquella tierra 
quien busque un origen bien distan-
te del real. 
E l verdadero es ese; ese que, caso 
inverosímil, procede de nuestros ami-
gos, de nuestros aliados en una obra 
civilizadora." 
¡De nuestros amigos! Si el colega 
madri leño dijese de nuestros funes-
tos amigos, se aproximaría algo más 
á la verdad, porque desde Carlomag-
no á nuestros días, el finito que Espa-
ña sacó de la amistad de Francia fué 
siempre negativo. 
Si el asunto se concretase á Ma-
rruecos y sólo en este país se dirimie-
sen las cuestiones, menos mal. Espa-
ña y Francia podrían tener sus dife-
rencias y á la postre no creemos que 
llegasen á las armas. Pero el conflicto 
! adquiere carácter europeo, para evi-
tar el cual se han sacrificado en todo 
tiempo muchos derechos y se ha que-
brantado la justicia, y no tendría 
gracia que se armase una conflagra-
ción por culpa de Francia, ahora más 
ensoberbecida que nunca por contar 
con la amistad de Inglaterra. 
Vean, sin embargo, jo que se dice 
en Berlín, según telcirrama fechado 
ayer en la capital de Alemania: 
" H a n recrudecido los ataques de 
los periódicos al avance de los fran-
ceses en Marruecos, sobre todo ahora 
que acaba de llegar el comandante 
Bremond á Fez. con el "pre tex to" de 
proteger las Acidas y los intereses de 
los extranjeros. 
E l Gobierno guarda sobre este 
asunto el mayor silencio, pero el dis-
gusto con Francia es notorio en todas 
partes. 
La prensa en general declara que 
Francia está violando en estos mo-
mentos el convenio de Algeciras y 
provocando un peligro de crisis para 
todas las potencias signatarias de 
aqué l . ' ' 
Con esto creemos que se convence-
rá Francia de que no siempre se pue-
de hacer lo que se quiere, y que no to-
do el monte es orégano. 
E N " L A O P E R A " 
R E T A Z O S 
H a comenzado l a g r a n H ^ u i d a e i é n ele reí azos, dosdr dos yardas has ta seis, de nansus , muse l ina* ttlau-
I cas y de color, org-aml íe» franceses, sedal inas y pajitas de inaiz. De estos retazos liay mnelios ieiialeS y con 
! ellos se confeccionan preciosos vestidos. E n los Ustados r u i d o s todas las damas buscan con pretereuc ia los 
retazos, porque les facilitan la m a n e r a de gastar poco y luc ir elegantes. 
E S T A E S U N A G R A N O C A S I O N : 
i MUSELINAS y organdíes, color 
ontero, con metro de ancho, que su 
precio es de 20 centavos, ¡a 6 centa-
; vos! 
NANSUS blancos, bordados, finos, 
¡á 10 centavos! 
ORGANDIES estampados finísimos 
con dibujos de cachemira, ¡á 10 cen-
tavos! 
NANSU blanco, muy fino, dobla 
ancho, ¡á 10 centavos! 
NANSUS bordados, muy finos y 
elegantes, ¡á 10 centavos! 
NANSU blanco, finísimo, que su 
precio era de 25 centavos, ¡a 12 cen-
tavos! 
NANSU blanco, doble ancho, lo 
más fino que viene, que su precio era 
de 50 centavos, ¡á 20 centavos! 
No hay que perder t iempo s i se qu ieren obtener las grandes gangas que ofrecen los 
Almacenes de LA OPERA, Galiano 70 y San Miguel 60 
c 1485 alt 3-4 
C a j a s ó P r u e b a de F u e g o y L a d r o n e s . 
T H E M O S L E R S A F E G O M P A N Y 
Su construcción es verdaderamente maravillosa, reúnen mejo-
ras muy valiosas fruto de la C I E N C I A y la E S P E R I E N C I A . 
Su arreglo químico es A B S O L U T E M E N T E S E C O y por 
consiguien nunca se expansionan ni pueden jamás resultar húmedas. 
N i n g ú n Otro Fabricante Pnede Hacer Nada Equivalente. 
C A S T A L E I R O y V I Z O S O , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a 
Lampari l la No. 4 esquina a Oficio» y Barati l lo . H A B A N A . 
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G R A T I T U D 
La Asociación de Obraros de la Ha-
bana ha nombrado su Presidente de 
Honor al Director -d^l Diario de lá 
Marina. 
La Asociación, que es obra digna 
y seria., procura el mejoramiento del 
obrero, solicitando para él todos los 
bienes de que la Sociedad pueda cer-
carle. Y entendiendo rectamente l'as 
campañas d-e este Diario, siempre ten-
dentes también á la dignificación de 
k . clase proletaria, hónranos con este 
acuerdo, que agradecemos do todo co-
razón, y nos anima á seguir nuestra 
tarea, que es de justicia y perfección 
social. 
EFECTOS DE VIAJE 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
L A M A R I N A 
Portales de L u z , H a b a n a 
Habana, Mayo 6 de 1911 
General Sr. Gerardo Machado. 
Ilustre compatriota: 
Perdone que moleste su atención ro-
gándole fije su vista en las presentes 
líneas que tienen por objeto felicitar 
á usted por la carta hermosa y patr ió-
tica quo usted publica en el Diario de 
la Marina de hoy. 
Como Secretario del club " M a t í a s 
Duque," me veo obligado á manifes-
tarle que desde la fundación de este 
club, su Presidente y todos los afilia-
dos á él, mantienen las siguientes doc-
trinas que fueron expuestas en discur-
so pronunciado el día de la inaugura-
ción por el doctor Duque: 
Bases de la doctrina que sustentan el 
Circulo "Matías Duque" y sus de-
legaciones de barrio. 
Primera.—Tiene por objeto este or-
ganismo político, la unión de los libe-
rales todos y acrecentar á ser posible 
por todos los moflios á su alcance las 
filas del gran ejército liberal. 
'Segunda.—Propagar las doctrinas 
del Partido Liberal, y representar eq, 
él las más radicales. 
Tercero—No propagar n ingún nom-
bre de persona para que sea postulado 
por las distintas Asambleas del Parti-
do Liberal para cargo electivo. 
Cuarta.—Cuando Ikguen las elec. 
clones, aceptar las personas que de-
signan las distintas asambleas del 
Partido Liberal para los distintos car-
gos electivos y luchar para que salgan 
triunfantes de las urnas electorales. 
Quinta.—Ayudar con todo lo que 
esté al alcance del Círculo Matías Du-
que, á cualquier correligionario para 
mejorar su situación. 
Sexta.—Reforma de la Constitución 
en algunos de sus art ículos. 
Sép t ima .—Ayudar al obrero á al-
canzar las reformas de ciertas léyes, 
y que se voten por el Congreso otras, 
por las que puedan obtener reformas 
oficiales, que le hagan la vida menos 
dura, menos penosa y más dichosa ia 
existencia. 
Cuando llegue el momento de redac-
tar el programa que desarrolla estas 
siete bases, se expresarán cuáles sor. 
los art ículos de la Consti tución y cuá-
les son las Leyes que deben reformar-
se y dictarse para cumplir los deseos 
de los asociados liberales del Círculo 
" M a t í a s Duque" y sus delegaciones. 
Como usted ve, si estudia detenida-
mente estas bases, el programa que es-
te club está dispuesto á desarrollar es 
un programa patr iót ico y de beneficio 
para todos los liberales; á más, p! doc-
tor Duque publicó hace pocos días, á 
manera de pensamientos, las siguien-
tes líneas que también demuestran 
que el club " M a t í a s Duque" no es el 
"hongo" ese que florece y que se es-
parce y que usted tan valientemente 
quiere estirpar por ser perjudicial; 
pero le ruego, general, que nos conce-
da el derecho de prioridad. Fíjese bien 
en los pensamientos arriba indicados 
que son és tos : 
El hacer política, teniendo como 
base, la promesa de remediar los ma-
les de la vida á persona por persona, 
es i r á un fracaso seguro. 
La política tiene imperiosamente 
que hacerse, bajo la promesa de reme-
diar los males, en un sentido general, 
para que cada individuo goce de las 
bienandanzas que se adquieran con el, 
mejoramiento de la sociedad en que se 
vive. 
Cuando se propagan nombres de 
personas para puestos electivos, se em-
pequeñece el hombre y se hace esclavo. 
En cambio, cuando se propagan 
principios y doctrinas, se enaltece el 
hombre y se liberta una vez más, ya 
que únicamente se es esclavo de una 
conciencia honrada. 
Solamente es tolerable para un 
hombre libre, el propagar el nombre 
de una persona para un puesto electi-
vo, cuando éste representa y encarna 
la salvación de la patria. 
En el período electoral, deben los 
propagadores en meetings. en la pren-
sa ó por otros medios, hablar del sím-
bolo de la boleta electoral, obtener el 
triunfo no por el ó los nombres de las 
personas postuladas, sino porque ellos 
llevan la representación del Partido á 
que pertenezca el el-ector. 
Cuando así se procede, se sirve á la 
sociedad y á la Patria, y se eleva el 
hombre hasta la dignidad humana. 
Con perdón repetido, se despide de 
usted muy atentamente, su seguro ser-
vidor y admirador, 
A. Quiñi ana. 
Secretario General del club " M a -
tías Duque." 
Del Centro A s u m o 
Mañana te rminarán los espléndidos 
festejos con que celebra esta Socie-
dtad sus Bodas de Plata. 
Bn la Casa de Salud "Govadon-
ga" inaugura rá un nuevo pabellón, 
que l levará el nombre del Presidente 
actual, señor Inc l án ; descubriráse la 
estatua de don Manuel Valle, y se 
efectuará una gran solemnidad reli-
giosa, en la que predicará el concep-
tuoso orador P. Mariano, de la Orden 
de San Agustín. 
Por la noche, el gran baile de las 
flores, suntuoso como nunca. 
l o s l i c o r i s t a í -
M señor don Jaime Pagés, repre-
sentante en la Habana de la casa 
Camp y Hermanos, de Santiago de 
C'jba, ha recibido de dicha casa el 
siguiente telegrama que gustoso pu-
blicamos : 
Santiago de Cuba, 5 Mayo 1911. A 
las ocho p. m. 
Jaime Pagés. 
Habana, 
Se atiaba de pasp.r el siguiente te-
' legrama á Secretario de Hacienda y 
; Presidente Unión Licorista: Reuni-
dos en esta Cámara de Comercio fa-
bricantes liocles y destila dores aguar-
diente Oriente y Camagüey acor da-
: ron ratificar de^so impuesto CílpéoáaS 
I grave directamente materia prima, 
; pero de no ser posible esa solución 
• aceptan en principio concierto como 
medio de pago siempre que condi-
ciones resulten convenientes al Esta-
do é industrial. 
Michiaelsen, Presiu snte. • 
EXTRACTO OE RESOLUCIONES 
¡ Resolución número 1,407.—-Los se-
I ñores A. D. de la Rocha y Ca. pre-
' sentaron esta protesta, á la que co-
| rrospondió el número 1,552, contra el 
I aforo praclieado por la Aduana de 
i este puerto, aplicando la partida 180 
¡del Arancel á su importación de es-
I cobas de fibra vegetal y madera, pa-
| ra la que reclaman la 171, que á su 
juicio es la que le corresponde. La 
i Junta, teniendo en cuenta que en la 
[ decisión número 3 de t de Mayo de 
I 1907 no se trata de las escobas com-
i puestas de distintos materiales y que 
' al estarlo las de que se trata es de 
aplicación la regla 2a. de la disposi-
ción 2*.. resolvió que el aforo debe 
practicarse por la partida 171, por 
! ser la madera la que determina el va-
¡lor del artículo. 
Resolución número 1,408.—Xo eon^ 
forme la United States Express Co, 
con el alcance^ deducido por la Secre-
• taría de Hacienda ordenando la apli-
cación de la partida 197-B á 106 pa-
j res calzado, cuyo aforo había sido 
i practicado por la 197-B y Nota, pre-
! sentó esta protesta, número 1,55£ 
j reclamando la clasificación del cal-
i zado de referencia en la forma ex-
'pi'esada en el antedicho aforo. La 
1 Junta, previo el examen de la factu-
ra y teniendo en cuenta las manifes 
íaciones hechas por el importador, 
resolvió que el aforo debe realizarse 
en la forma ordenada por la Secre-
tar ía de Hacienda. 
Resolución número 1,409.—Por in-
conformidad con el aumento de valor 
hecho por la Aduana de este puerto, 
en una importación de nueve cajas 
conteniendo salchichón marca "Star 
L y o n , " presentaron esta protesta, 
marcada con el número 1,433, los se-
ñores Armón y O. , sosteniendo que 
el verdadero valor de esa mercancía 
es el declarado. La Junta, previas las 
investigaciones del caso y comproba-
do que el salchichón análogo al de 
que se trata alcanza el precio de 
$27.75 el quintal en ol mercado pro-
ductor, resolvió que á ese mismo pre-
cio debe practicarse el aforo de el que 
ha sido causa de la protesta. 
Resolución número 1,410. — Esta 
protesta, á la que correspondió el 
número 1,414, fué presentada por el 
señor Enrique Ros. contra la aplica-
ción de la partida loS-C á una impor-
tación de papel en rollos para enta-
pizar estampado con bronce y alumi-
nio, cuyo papel solicita sea clasifica-
do en la propia partida pero en su le-
tra " B . " La Junta, dado que en el 
apartado " B " de la expresada par-
tida no se hace mención do papeles 
estampados con metales, en tanto que 
en el i4C" se menciona los quo lo es-
tén con oro, plata, lana ó vidrio, ma-
teriales estos últ imos que tienen me-
nor valor que los metales que entran 
en la composición del papel cuyo afo-
ro se protesta, resolvió estar bien 
aplicada la partida 158 en su letra 
C . " 
Las estampas para recufirdo de la Pri-
mara Comunión, ]os devocionarios blancos 
1 de nácar, celuloide y piel de varios colo-
1 res. rosarios con cuentas de plata, nácar 
i y cristal, medaiaas de oro plata y a'lumi-
! nii*>, cbjetos dt fantasía religriosos para re-
• Ralos, eatampas de todas clases, novenas, 
• escapularios, oraciones y .lugueterla, todo 
á precios muy reducidos en la Librería •'5 
Imprenta 
Ntra. Sra. de Belén, Composteia 141 
Telefono A-l SÍÍS.—Apartado 353.—Habana. 
13-27 \h 
¡"Déme Ud. la Ropa interior B.V. D."! 
Dígaselo ésto á su comerciante y entonces Ud. habrá dado el pri-
mer paso hacia una luenga vida de comodidad, que dá esta Ropa. Todos 
aquellos que han usado la Ropa Interior B. V. D. saben por experiencia 
propia, cuán fresca es. Todos los Cubanos, y por cierto son muchos 
que han usado la Ropa Interior B, V. D., no aceptan ni usan otra clase 
de ropa'interior. 
Camisetas de hechura suelta, corte saco y Calzoncillos á la rodilla, 
de la marca B. V. D., se venden ahora mismo en Cuba. Así pues no hay 
necesidad de mandarlos buscar afuera. Ud. puede comprarlos en ia tienda 
de su comerciante predilecto. 
Es indudable, si Ud. usa una sola vez esta Ropa Interior, se asombrará 
de cómo pudo Ud. soportar el calor y la incomodidad que produce la ropa 
interior ajustada, de tejido de media y aquellos terribles calzoncillos lar-
gos. Use la B. V. D. y se sentirá, durante todo el día, fresco y cómodo. 
Cada pieza genuina B. V. D. lleva esta etiqueta r o j a : 
esta etiqueta. 
Nuestra Ropa Interior ja- \ M Í £ ! ^ £ £ £ L 2 J \ •Mucstre « t e anuncio á 
más sale de la fábrica sin \ I f f E W I i l l i Su comerc'ante, él le con-
seguirá la Ropa Interior 
r BE^TRETAIL TRAPE j B. V. D. si así se le pide. 
(«•re» UdmtrUI Bfghtrid» 
De Setenta y Cíaco C.iiUtos r75 Cu.) eB .del.nte ] , p;,^ 
T H E B. V. D. COMPANY, New York. 
S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R . 9 M A 
c. 1222 
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D I A E I O D E L A MARINA.—EdWór; de la tarde.-^iPavo 6 de 1911. 
VAZQUEZ DE MELLA EN MURCIA 
L o s Juegos f lora les—"Patr ia F i d e s A m o r " —Mel la juzgado 
por D o n T o m á s M a e s t r e — P o e s í a p r e m i a d a con la flor 
n a t u r a l — E l discurso de M e l l a — O v a c i o n e s indescriptibles. 
LOS JUEGOS F L O R A L E S 
TnstitiKíión tradic-ionalista por -exce-
lencia, la fiesta del Amor y de la Poe-
sía data d(-l siglo X I V . 
de la Edad Media. Por eso hoy los ja i -
mistas han evolucionado aceptando es-
tos dos principios en su constitución 
interna: el catolicismo tolerante v e1 
E l Rasellón; Montpeller y la Pro-1 a ^ u t j s m o liberal, aunque parezcan 
venza, en aquel entonces pedazos del 
suelo patrio, fueron su cuna. Arnaldo 
Vidal de GasteInondary, el primer 
poeta que a l c a n á en estas lides gala-
nas el lauro del t r iunfo : Guillermo Mo-
linier y Clemencia Isaura, sois más en-
tusiastas propaarandistas; el monarca 
Juan I de Aragón y don -laime I el 
Conquistador Glorioso, favorecieron 
con sn patronato la hidalga fiesta. 
A l ostímulo de los Juegos Florales 
nació una galería abundante de obras 
poéticas, enriqueciéndose la historia 
de la literatura con nombres tan repu-
tados como los de Jordi de San Jordi, 
Eocaberte, Fabrer Roig, 'Corella, Ro-
eafort, Gralla y el 
March. 
La institución que tan hermoso em-
puje cobró en tiempos del monarca 
J«ime I , nadie mejor puede contarla 
gao p1 verbo prodigioso de la causa 
traclicionalistíi, hoy encarnada por otro 
don Jaime como el monarca de Ara-
gón, audaz, temerario y caballeresco. 
E l 'Círculo de Bellas Artes de Mur 
cía ha demostrado la delicadeza de su 
gusto nombrando al señor Vázquez de 
iMella mantenedor de la solemne fiesta. 
Pocas veces la Patria,- lá Tradición, 
la Fe y el Amor habrán sido mejor 
cantados. 
JUZGANDO A MELLA 
E J Heraldo dt Madrid ha publicado 
el siguiente notable articulo del ilustre 
publicista don Toimís Mestre, senador 
del Reino y cultísimo catedrático. 
' 'No se puede decir á ciencia cierta 
gi este hombre singular es un orador 
político ó un predicador religioso. La 
palabra ardorosa de Vázquez de Molla 
adopta en ocasiones la forma habilido-
sa, punzante y ritual de las lides par-
lamentarias, mientras que á veces, en 
torrante de énfasis, simula amenaza 
apocalíptica, cual si del pulpito de 
sombría catedral cayera sobre la con-
t r i ta multitud como un "miserere" 
de milenario. Pero siempre la catara-
ta prodigiosa de su verbo es voz de 
tribuno, que conmueve y anonada. 
Yo siento por don Juan Vázquez di? 
ÍMella un afecto .sincero y una admira-
ción de sometido. E l alma buena, ca-
balleresca, ingenua y leal de este " t ra-
dicionaiista demagogo" atrae mi cariño 
con sujeción invencible, y la inmensa 
cultura que atesora, su gran saber en 
ios ramos de las ciencias humanas, su 
genio poético y su piniores<'.a fantasía 
prendas son 'que hanme ganado el espí-
r i t u para el respeto y el aplauso que 
le rindo. 
E n Vázquez de Mella hay que distin-
guir dos hombres diferentes: uno. el 
orador, el tribuno, el atleta de la pala-
bra: otro, el carácter de trato senci-
llo, dulce, amistoso, familiar, cuya con-
versación, llena de enseñanzas y de 
chispas de ingenio, fluye serena como 
Corriente pura y cristalina que mues-
tra hasta el fondo del rebosante álveo. 
Cuando uno llega á conocer bien el 
alma de este paladín del tradicionalis-
mo español y consigue encerrar en 
una síntesis tan variada y selecta psi-
eoloíría. se alcanza entonces á compren-
der de que modo el gigante tiene algu-
nas veces la satisfa-ceión y el goce de 
transformarse en niño. 
Vázquez de Mella ha hecho de la fe 
católica y del amor á la patria los dos 
[principales motivos de su vida. Cris-
tiano sincero y fervoroso, para él la 
creencia en Dios, conformo la predica 
la doctrina romana, es un dulce obli-
gado del sentimiento, un tesoro del co-
razón y un axioma de la conciencia. 
Si Mella dudó alguna vez de su con-
rviccinu religiosa, no se salvó segura-
mente, por la creencia infanti l y ciega 
del rústico; si dudó, realizóse en él 
aiquel proceso interno tan admirable-
mente acusado por Augusto Nicolás: 
"•El que por la razón se pierde, por la 
razón se encuentra", pues el orador 
jaimista cimenta su fe en una especu-
lación constHnte de su espíritu y en el 
estudio sin descanso de los libros y de 
•la 'Naturaleza. Y ese su catolicismo á 
machamartillo da á su palabra lumino-
sa un brío de convicción y tal cambio 
de acentos, que ora parece tinte sutil 
del alba, ya centella y rayo. 
Por encima de todo afecto terrenal 
pone Vázquez de Mella el culto de la 
(Patria. El es carlista porque cree que 
36 forma tradicional de la Monai-quía 
está consubstancialmente unida á Es-
paña . Su patriotismo, de cepa anti-
gua, no concibe otros Reyes que los 
desde el Emperador bacía atrás. Ro-
mántico por naturaleza, aviépese me-
¿jor á las Cortes de Xájera que al con-
ventículo de Oñate, pues más que se-
cuaz v eorifeo de la rama dmastioa de 
Carlos María Isidro, es un cruzado que 
naide su amor á una utopía sublime 
que lleva en el alma. Para Mella, el 
Boberano, además de por derecho divi-
no, lo será porque jure los fueras de 
las villas sobre la ballesta y el cerrojo, 
que en tanto el rey es rey en cuantn 
lo aceptan las tres brazos de la Pa-
^Es ta su manera de concebir el tra-
dicionalismo político, pugna con el des-
potismo carlista clásico. Pero el ¡genio 
de Mella obligó k su partido a rectifi-
car el dogmatismo vacuo del - siglo 
X i V I I I que profesaba, sustituyéndolo 
por la fórmula castellana democrática 
contradictorias en sí mismas dichas ex-
presiones. Vázquez de Mella proclama 
el sistema gremial de los tiempos anti-
guos como remedio contra el paupe-
rismo y los conflictos sociul-es; admite 
los fueros de localidad y las persona-
lidades jurídicas reigionales—dentro de 
una unidad absoluta de la patria—con 
relación á las organismos administrati-
vos, y sostiene la representación corpo-
rativa en Cortes—sujeta, al mandato 
imperativo—al resipecto de la esencia 
íntima del Estado. 
€on tales elementos y la aceptación 
de las dos Potestades, unidas á un sa-
ber profundo de la Historia, á sus 
Ansias I "rancles estudios de Filosofía y al bien 
provisto bagaje de literatura, sociolo-
gía, ciencia del Derecho y aun de las 
biológicas, teje Vázquez de Mella sus 
portentosos discursos. Por eso su elo-
cuencia es á la vez política y religiosa, 
de razón y de sentimiento; tiene las 
vehemencias del partidario y la cantu-
ria del coro; luce maneras y correccio-
nes parlamentarias, y lanza arengas de 
proselrtista y de vidente; fulmina los 
apóstrofes del tribuno y trasmana el 
^emanatismo" de la mística; anona-
da el espíritu con el anatema del apás-
tol, y levanta el aliento con la esperan-
za del pe rdón : hiere como cuchilla, y 
conforta como bálsamo. 
Las armas oratorias de Mella son la 
hipérbola y la comparacilón, la serie y 
el contraste, y su dialéetica es la infle-
xible del silogismo. Sus párrafos y 
períodos se desarrollan en dilatada 
amplitud 'de gran aliento, Vuciendo una 
contextura compacta y bruñida, en la 
que campean mil galas de fantasía ar-
dorosa, tropos pintorescos, ironías de 
espada, frases titilantes de nielada or-
febrería, ejemplos rápidos y robusta-
mente modeladas, palabras esculpidas 
en bronce sonoro, un léxico riquísimo 
y borbotante, y terminan cual ánfora 
que se vuelca llena de piedras precio-
sas. 
Pero el Mella íntimo, el Mella de la 
tertulia amistosa, el Mella del corro, 
¡ese sí que es un encanto! ¡Cuántas 
anécdotas cuajadas de sabrosos sutile-
zas y delicadas malicias que jamás ro-
zan el color! ¡ Qué de chistes oportu-
nos de los que resisten en todo instan-
te la luz del pleno día ! ¡€ómo insinúa 
la frase murmuradora sin mortifica-
ción n i aún para el ausente! ¿Y el co-
mentario chispeante que puede ser oído 
por un niño? Y todo esto exornado 
de mil citas adecuadas, que brotan 
naturalmente, sin vanidad ni petulan-
cia, en un estilo y tono siempre dulces, 
cariñosos, tolerantes, pero siempre dis-
tinguidos y propios de caballero de vie-
ja y castiza hidalguía. Tal es su con-
versación. 
Para mí no tiene Vázquez de Mella 
más que un defecto, uno solo, un de-
fecto de ideas... no, no se lo digo. 
¡Bueno me pondría E l Corren Esrpn-
ñoJ! Pero con ese defecto y todo, me 
(fascina corno orador, lo admiro por su 
saber y lo quiero por su bondad. 
Tomás Maestre.*' 
Poesía premiaíla con la flor n^nral 
A L A R E I N A D E L A F I E S T A 
Lema: LUX. 
A las gradas cte tu trono 
llego altivo y temerario, 
á ofrecerte los presentes 
de mi reino imaginario, 
y á ponerlos á tus plantas 
vnmo ofrenda de mi aimor. 
Yo, que nunca me he humillado 
al poder ni á. la riqueza, 
hoy rae rindo como esclavo 
al poder de tu belleza, 
y á. cantarte va, señora, 
el errante trovador. 
Llevo el alma dolorida 
por horribles desengaños; 
pero tengo la espenanza 
que me dan mis pocos años, 
y en la lucha por la vida 
bravamente triunfaré. 
Son mis versos el aliento 
de una raza poderosa 
que ha grabado en su bandera 
sacrosanta y victoriosa, 
los emblemas de la Patria, 
del Amor y de la Fe. 
Soy un paria de la dicha, 
soy un vate peregrino 
que, sangrando en los abrojos 
punzadores del camino, 
corro el mundo eternamente 
persiguiendo un ideal-: 
y hasta el fondo de mi alma, 
donde siempre es noche oscura, 
penetró, piadoso, un rayo 
de tu espléndida hermosura, 
con la cá.ndida alegría 
de la luz matutinal. 
To bendigo la fortuna 
que me muestra tu belleza; 
yo al mirarla, tengo el paso, 
descubierta la cabeza, 
y hago un alto en mi camino 
fatigado de vivir. 
Quizás pronto el imperioso 
llamamiento de la viiia 
me separe para siempre 
de esta tierra bendecida 
donde todo, ¡hasta mi alma! 
mo parece sonreír. 
Pobre soy. No te merir'co. 
To no tengo mis tesoro 
que el tesoro de mis sueños 
y el laúd en donde lloro 
desengaños, deneacaníoa 
de mi triste >aventud. 
T te ofrezco mis canciones: 
ecos son del alma mía. 
donde vibran mis amores 
con latidos de alegría 
en el himno que á tí eleva, 
sonoroso mi laúd. 
Desventuras que me acechan 
lejos de este ffrtü suelo, 
rasgaran las cicatrices 
de mi eterno desconsuelo, 
renovando ieta herida» 
del humano batanar; 
y evocando la memoria 
de esta noche inolvidable, 
de entre el fárrago de penas 
de mi vida miserable 
surgirá tu nombre augusto 
como claro luminar. 
Tú serás recuerdo vivo 
de mi patria tan lejana, 
porque tienes en tu rostro 
•la hermosura soberana 
de este cielo luminoso 
que al nacer me deslumhró; 
porque tienes en los labios 
el aroma de sus flores; 
de su sol tienen tus ojos 
los magníficos fulgores, 
y eres noble, porque en ella 
tu nobleza se inspiró. 
Yo te adoro, hermosa reina, 
como á símbolo glorioso 
de mi patria, de mi raza, 
de mi pueblo valeroso; 
yo te adoro, como á emblema 
sacrosanto de la Paz. 
Vive España, de tus ojos 
en la llama abrasadora; 
Vive España, en el encanto 
de tu boca tentadora; 
vive España, en la riente 
maravilla de tu faz. 
SI los hombres, impulsados 
por bastardas ambiciones, 
consiguieran frente á frente 
colocar á las naciones, 
y una reina apareciese 
de tu hermosa condición, 
elevando sobre todas 
las conciencias fratricidas 
la bandera sonrosada 
de tus manos extendidas, 
olvidáranse. al besarlas, 
de sus odios y ambición. 
Que en el alma de los hombres 
está el germen de lo bueno; 
y en rompiendo la envoltura 
de miserias y de cieno 
que los hace desdichados 
apartándolos del bien, 
surge el hombre generoso 
que ama y reza, que labora, 
que desprecia las conquistas 
de la guerra destructora, 
y contempla los horrores 
de la tierra con desdén. 
Aun conservo los arrestos 
de la fe de mis mayores, 
la fe santa y poderosa 
de los pechos redentores 
que hacia mundos ignorados 
impulsaron á Colón. 
To adoré sin conocerte 
tu hermosura peregrina, 
y esa luz maravillosa 
que tus ojos ilumina 
á las gradas de tu trono 
diriRió mi corazón. 
Es la fe la que á tus plantas 
ciegamente me ha guiado; 
es la fe, la qwe mis versos 
amorosos ha inspirado, 
en mi espíritu infundiendo 
la alegría del vivir; 
ella es quien me asegura 
que mi nombre en tu mc'moria 
vivirá perennemente 
como un eco de mi gloria, 
como un eco de mi fama 
que te invite á sonreír. 
¡Salve Reina! Ante tu trono 
1 con orgullo temerario 
he dejado los presentes 
de mi reino imaginario, 
y á cruzar de nuevo voy 
de mi vida el erial. 
T a no temo las heridas 
q-ue me causen los abrojos: 
llevo el alma iluminada 
por la lumbre de tus ojos, 
é iré siempre en claro día 
persiguiendo mi Ideal. 
Enrique Soriano. 
E L DISCURSO DE MELLA 
Entre la expectación general, y pro-
duciéndose después de un prolongado 
aplauso dé salutación, un silencio 
profundo, comienza su discurso el se-
ñor Mella. 
Después de las do'oe de la noche 
termino en el Teatro Botmea la solem-
ne y brillante fiesta/ de los Juegos 
Morales, que ha tenido este año el in-
terés y el encanto extraordinario de 
ser mantenedor el gran tribuno don 
Juan Vázquez de Mella. 
Desde antes de que éste hablara co-
menzaron las ovaeiones. La sola evo-
cación de su nombre a l dar cuenta, el 
secretario del Círculo, de los traba-
jos Iwehos para que honrara Media la 
tribuna que ocupó, produjo una lar-
ga terapetitad de aplausos y aclama-
ciones. Este fué el primero y antici-
pado homenaje que le t r ihutó, agra-
decida y ansiosa de oirle, la. represen-
tación de toda Murcia, congregada 
en el teatro. Las más distinguidas 
personalidades, mujeres hermosas, 
hombres de ciencia, literatos, artis-
tas, poetas, clases populares, cuanto 
aquí puede juntarse para tributar las 
muestras de admiración y respeto 
que produce un tan gran dominador 
de la palabra, y tan legítima, gloria 
nacional entre la intelectualidad que 
nos honra fuera de España , para ve-
nir á Mureia á requerimientos de 
nna cariñosa, amistad, ha deja/do Mo-
lla los trabajos trascendentales en 
que ahora se ocupa, trabajos que 
cuando se conozcan serán el orgullo 
y el asombro de los católicos españo-
les. AI levantarse el orador, tuvo 
r|ue esperar á que se acallara el en-
tusiasmo de la gente, desbordado en 
aplausos, durante algunos minutos. 
Era la explosión del gozo que to 
dos .sentían, al ver h^cha realidad una 
aspiración tan noblemente lograda, 
la de oír la palabra mafavillosa de 
este gran orador contemporáneo, que 
con la magia de su decir y su caudal 
enorme de sabiduría, enamora á los 
hombres de más intensa cultura y 
subyuga áMa niucliednmbre. 
De lo quf dijo Mella y de cómo lo 
dijo, no es posible dar siquiera una 
idea aproximada. 
Sus eoncepitos profundos de todas 
las ciencias fiíosófioa.s, sociales y ar-
tísticas que incomparablemente do-
mina, no pneden ser reproducidos en 
extracto con toda su grandeza ; y la 
forma bella (Je su expresión, no es 
posible conservarla en la memoria, 
con toda su arrogante solidez, con 
todos sus primores esculturales. 
En cuatro rasgos, dar^mof: sólo una. 
espé&K de sumario de su discurso. 
Canto á la mujer murciana 
E l párrafo primero, galante y flo-
rido, lo dedicó á la mnjer murciana, 
tan hermosamente reprewnt'ads por 
la reina de la fiesta y so corte de 
amor 
i 
Expuso inmediatamente, en forma 
nweva, deslumbrante, trafioendental, 
los tres oblfrados temas cke erftos aic- j 
tos. 
A l hablar de la mujer, cantó el ho-¡ 
gar y la familia, fundamento de la 
Patria. 
E n párrafos brillantísTmoe haWa 
de Murcia, de sus flores, de la hermo-
snra de sus hijas. 
Las palabras del orador despiertan 
'lelirantes manifestaciones de entu-
siasmo. 
E l canto de la Fe 
Los difamadores de la Patria 
A l tratar de la Fe, hizo la apolo-
gía del cristianismo y de la Iglesia, 
piares de la Historia. (Omcdón.) 
Suprimiéndolos se der rumbar ía el 
edificio histórico y quedar ía procla-
mado el absurdo de que una gran 
mentira había ido guiando á la Hu-
manidad á t ravés de los siglos, 
i Aplausos.) 
Sin la fe, en los pueblos dominados 
por el escepticismo ó la duda se im-
pone la vileza. 
Así España constituye la triste ex-
cepción de ser el único pueblo que se 
injuria á sí mismo, que tiene hijos 
que achacan á la madre faltas y erro-
res que no son suyos y que en las 
menguadas luchas interiores se arro-
jan mutuamente pedazos del manto 
de la Patria, dejándola desnuda. A l 
llegar á este punto, el párrafo gran-
dioso del orador queda interrumpido 
por la ovación que le tr ibuta el pú-
blico, electrizado por su elocuencia, 
puesíto en píe. 
Sigue, y dice que esta propia difama-
ción nacional es una injusticia. Fue-
ra de aiquí, toda la Europa conscien-
te y culta pregona en todas partes y 
con motivos iraborrahles la grandeza 
de España . A l llegar á este punto 
hace el orador una excursión ñor 
Europa, tan pintoresca y robustecida 
eon pruebas de su anterior afirma-
ción, que el público le acompaña en 
su descripción completamente embe-
lesado. 
Las •muraiKas de las ciudades, los 
adornos de sus edificaciones, las esta-
tuas de sus plazas, los escudos de sus 
palacktc, los rosetones y encajes de 
sus catedrales, todo va. señalando en 
todas las naciones de Europa que ha 
visitado recientemente, el rastro in-
deleble y glorioso de nuestra gran-
deza y poderío. 
Con esta justicia que se nos hace 
fuera, contrasta la injusticia con que 
nosotros mismos nos tratamos, y el 
-abandono y descuido en que vivimos 
de nuestro propio valer, y de nuestra 
valiosa riqueza, hasta el punto de 
que nos hemos enterado de que nues-
tro teatro dramático es superior á to-
dos, y que nuestra ciencia del Dere-
cho privilegiada y nuestras condicio-
nes y aptitudes en varios órdenes ex-
cepcionBiles, cuando nos lo han dicho 
y dicen los extranjeros, que van des-
cubriendo y proclamando lo que nos-
otros ignoramos y callamos. 
Estamos en la época del imperio de 
la prwiencia, pero de una prudencia 
baja; la prudencia de la carne, inú-
t i l y estéril. Para justó&carta qme-
ren a^aoar las desgracias de España 
á D. Quijote, cuando no son ni él 
ni Sancho los causantes, sino tantos 
malandrines y follones como trocaron 
con sus desacreTtos las aventuras en 
desventuras. 
Amigo soy d<p las grandes a ven tu 
ras. no quiero negarlo, pero de aque-
llas aventuras que dieron tanta glo-
ria á España, de aquellos aventureros 
á los que tenemos que seguir rindien-
<ío justificado y fervoroso culto. 
(Grandes aplausos.) 
Héroes y epopeya.-Pmtnra de la ra^a 
Aquí traza Melia otro cuadro masr-
nílfico, hablando de que aventuras 
fueron la reconquista y el descubri-
mieuto d^ América, la guerra de la 
Independencia, y tantos otros gran-
des hechos; y avpntureros los que las 
realizaron. quedando consagrados 
luego como sabios unos y otros como 
héroes. 
Es preciso que esta labor de difama-
ción nacional termine, porque si bion 
es cierto que los hombres de otros nue-
Mds tienen alguna especial cualidad 
raás saliente v afianzada que los espa-
ñoles, éstos tienen mayor conjunto do 
esas cualidades: no tenemos la pacien-
te observación de los ingleses, ni la 
persistencia victoriosa de los alema-
nes, ni la astucia de los italianos, ni el 
afán analítico dp los franceses; poro 
tenemos algo de todo eso en un equili-
brio, en una provechosa armonía, que 
no se da en los otras. TAplausos). 
No debemos olvidar estos méritos 
que por Dios nos fueron concedidas 
para presentarnos á nosotros mismos 
orno menos de lo que somos, envilecí 
das. desalentados, pesimistas, tristes 
Esta es por hoy. nuestra característi-
ca, como lo fué la alegría en los si crios 
de nuestras grandezas; en todo ftw 
tiempo no se publicó un sólo libro 
triste. 
E l orador, sesruido con interés cre-
ciente por el público, y cortado muchas 
veces en sus párrafos grandilocuentes 
ñor los aplausos, hace citas con prue-
bas, de estos últimos asertos y aprecia-
ciones, de Menéndez Pelayo. como an-
tes, cuando ensalzaba las cualidades de 
la raza española, las hizo de Saaveira 
Fajardo, el murciano ilustre, autor de 
4'Las empresas pol í t icas ." 
Continúa condensando, para llegar 
al fin. y dice que este rebajamiento en 
que nosotros mismos nos vemos, origi-
na la anarquía moral y la material; así 
resulta que parezca que en España no 
tenemos otra cosa que hacer más que 
combatirnos. 
Se desenvuelve la lucha estéril de las 
escuelas y los partidos y las sectas, po-
niendo mit in contra mit in, creencias 
contra creencias, periódicos contra nc-
riódicos. en un ansia de destrucción y 
acabamiento. ("Nuevos aplausos). 
Todos los períodos de decadencia lo 
son de análisis y los períodos de floreci-
miento sftn ^c síntesis; procuremos to-
dos porque en ese otro período de sín-
tesis á que hemos de lleorar necesaria-
nente, esté la fórmula de salvación; 
Aay que, llevados del amor patriótica 
anudar y recomponer las unidades es-
pirituales rotas. 
Para esta obra tan grande y merf-
toria yo pido el concurso de la mujer, 
sostén del hogar español, que es todavía 
el primero del mundo y conserva ca-
racteres de nobleza y dignidad que ha 
perdido en otras naciones. 
Ensalza de nuevo la vir tud y la be-
lleza de la mujer murciana, sin la cual 
no se comprendería la inspiración del 
gran Síalcillo en el siglo de mayor de-
caimiento de la escultura, y termina 
con un símil bellísimo, en el que dice 
que así como el ángel portentoso de la 
oración del huerto sostiene á Jesús eu 
su desfallecimiento, así la mujer espa-
ñola, si ve á la Patria abatida, debe 
sostenerla amorosa y mostrarle el cáliz 
de sus dulzuras, el camino de su posi-
ble redención, conduciéndole al tabor 
d< la srloria. (Ovación de la verdad 
prolongada). 
ARREBATADOR FINAL.—IMPRESION. 
A l terminar Mella su discurso, la 
ovación estalló formidable y el público 
permaneció quieto en sus sitios largo 
rato sin cansarle de aclamarle y aplau-
dirle. En el teatro, y en el hotel des-
pués, recibió infinidad de felicitacio-
nes de personas signifoadísimas de to-
dos los partidas, que rindieron su per-
sonal homenaje de admiración á este 
soberano artista de la palabra. 
Hoy es el tema de todas las conver-
saciones el triunfo oratorio que tuvo 
Mella. 
F u é su discurso, en conjunto, un 
canto patriótico, elevado y vigoroso, 
que ha unido en el elogio á los hombrea 
de todas las creencias y de todos los 
part idos. 
En la> cumbres de la inspiración 
aparecía Mella írallardamente trans-
formado, dominando gigantesco, como 
I si desde <'l Sinaí de su elocuencia, es-
j tuviera entregando al pueblo español 
i !hs tablas de la lev salvadora de anhe-
¡ luda regenaración.—P, 
AVISOS RELI6IQS0S 
I G L E S I A D E L V E D A D O 
E l domingo 7 se celebrará, en esta Iglesia, 
la fiesta de las Rosas. A las 7 y media 
Comunión general p&ra los asociados del 
Rosario y á las 8 y media, Misa solemne 
con sermón por el R. P. Francisco Vázquez 
O. P. Antes de la fiesta se bendecirán las 
Rosas, por la noche & las 7 y media será 
el ejercicio del mee. 
Nota.—Se suplica á las personas que de-
seen, traigan rosas para bendecírselas. 
5269 2d-6 lt-6 
ÍGLESÍA p a r r o o ü í a l 
DE LOS 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
E l domingo 7 de los corrientes, se cele-
| brará en esta Iglesia una fiesta en honor 
del Patrocinio de San José, con sermón & 
cargo del Rvdo. P. Alonso S. J . 
Se suplica la asistencia. 
El Párroco. 
5161 41-3 3d-4 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
F L O R E S DE MAYO 
A las siete y media p. m. se hará to-
dos los días el ejercicio de üa.s Plores, con 
la mayor solemnidad posible. 
4984 8-30 
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DIARIO D E L A MARINA.—3dici6» te la tarde.—^üaiyo 6 1911. 
DIARIO DE MANIOBRUS 
(Por telégrafo) 
Artemisa, Mayo 6, 
á las 7 y 35 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Ayer tarde visitó el campamento (ie 
Las Mangas el General Monteagudo 
con su ayudante Patterson. inspeccio-
nándolo el mismo, detenidamente, 
acompañado del General Riva. 
E l Jefe de las fuerzas armadas sa-
lió muy bien impresionado del orden 
excelente, situación y espíritu de las 
tropas; felicitó calurosamente al Je-
fe del Ejército General Riva y á las 
disciplinadas tropas i sus Ordenes. 
Mañana sale la columna para San 
Cristóbal. E l General Monteagudo re-
gresaba de inspeccionar la columna 
roja acampada en Bahía Honda, la 
que encontró en perfecto estado. 
Tomás Servando 
A las seis y media de la mañana es- i H A H l ft n r i f t l i l i O 
taba ha, o andado n bahía UlfH I ñ \ I H I . I M a K 
Kn cuanto la Sanidad puso á l i - r U I l L A O U r i U m A O 
hre plática, subimos á bordo á infor- ' 7 
mamos de la causa del retraso. P A L A C I O 
Hemos hablado con el capitán.»que ! 
nos explicó el motivo, el cual no obe-
dece, afortunadamente, á accident 
alguno ocurrido á bordo. 
He aquí la causa: 
Cuando el buque llegó á Saint Xa-
¡zaire, dispuesto á hacerse de carbón, 
| como tiene por costumbre, se encon-
¡ t ró con que los cargadores del mue-
| l l e estaban declarados en huelga. Co-
1 mo no se presentaba solución inme-
jdiata al conflicto, salió ' ' L a Cham-
|pagne" de Sanit Nazaire el día 21 
para los puertos de España , dispues-
Por Trinidad 
K! general Bravo, visitó hoy al se-
ñor Presidente de la República, para 
hablarle de asuntos relacionados con 
el Ayuntamiento de Trinidad. 
También solicitó un crédito para 
la construcción de la carretera de 
aquella población al Condado. 
Tra tó finalmente de algunos parti-
culares referentes al ferrocarril de 
Trinidad á Placetas. 
Asbert y Machado 
Más de una hora estuvieron reuni-
do á realizar el suministro de carbón | fMs M f con el señor Presidente de 
en La Coruña. la República, en su despacho, el Go-
Así lo hizo. Pero como no hubo bernador Provincial señor Asbert y 
tiempo suficiente para preparar este | el Secretario de Gobernación señor 
cargamento en La Coruña, el carbón Machado. 
San Cristóbal, Mayo 6 
á las 10 y 40 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
A las cuatro de la madrugada salió 
la columna del campamento de Las 
Mangas, bajo torrencial aguacero. 
No obstante la persistente lluvia la 
marcha organiEóse con absoluta re-
gularidad. L a columna iba mandada 
por el Teniente Coronel Bartolomé 
Masó. 
151 general Riva salió del campa-
mento dos horas después que el grue-
so de la columna, marchando con el 
tercio táctico. E n Candelaria tomó el 
General Riva el mando de todas las 
fuerzas, que han realizado una mar-
cha excepcional sie^Jipre bajo la grue-
sa lluvia. 
A las diez y media llegó la colum-
na al campamento Cruz, de la carre-
tera, dos kilómetros antes de llegar a 
San Cristóbal. L a tropa ha marchado 
con gran espíritu militar soportando 
bien la penosa jornada. No hay no-
vedad en la columna y el Estado Ma-
yor con el infatigable agregado se-
ñor Merry, soporta admirablemen-
te la ruda campaña. Mañana salimos 
de madrugada para Paso Real. 
Tomás Servando. 
Clases Pasivas Españolas 
E l domingo siete del corriente y á 
las tres de la tarde, celebrará Jonta 
esta Sociedad en la casa de su Pro.si-
ilente, nuestro distinguido amigo co-
ronel Landa, Conconlaa número 50. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
¡no estaba escogido, resultando ser de 
pésima calidad. 
E l día 24 se hizo rumbo á la mar el 
buque, teniendo necesidad de cami-
nar á marcha moderada, porque el 
carbón no daba presión suficiente al 
vapor de agua. 
También durante dus días sopló un 
fuerte viento, el cual no causó daño 
ninguno, ni al buque n i al pasaje 
A pesar del tiempo perdido, la ca-
sa consignataria cuenta activar las 
operaciones á bordo, á f in de que ' d 
viaje de regreso á Europa se realice 
en la fecha prefijada. 
" L a Champagne" saldrá, pues, de 
la Habana para Europa, á su regreso 
de Méjico, el día 15 del presente mes. 
E L PACAJE 
El número de pasajeros llegado á 
1 bordo del vapor francés es muy cre-
i cido, aun cuando son pocos los que 
i vienen en primera, y de éstos, en su 
mayoría, personas no conocidas en la 
i Habana. 
1 Figuran entre ellos : 
I La familia del señor Goicochea, im-
| portante comerciante de esta plaza. 
D. Francisco Menéndez, también 
conocido hombre de negocios, esta-
blecido en la Habana. 
Para Méjico van los hermanos Er-
cloza, célebres pelotaris tan conocidos 
[ de este público por haber jugado du-
rante tres temporadas consecutivas 
en el F ron tón Jai Ala i , con extraor-
dinario éxito. 
Van contratados á Méjico. 
EL GEHIRO DE LA PROPIEDAD 
Y EL ALGANTARILLADD 
E n Junta celebrada en la tarde de 
ayer por la Directiva de esa Asocia-
ción, se t ra tó ampliamente de nume-
rosas órdenes que actualmente la Je-
fatura, de Sanidad les dá á los propie-
tarios para que hagan que las aguas 
pluviales viertan á la vía pública, en 
vez de á la alcantarilla, como ha ve-
nido sucediendo hasta ahora. 
Dado que la casi totalidad de las 
easas de esta, ciudad están construi-
das con rasante para que las agiia« 
viertan á la alcantarilla, se hace im-
posible darles ahora nuevo curso, 
pues para ello es preciso la costosa 
obra de levantar el nivel del pavi-
mento, con lo que se causa un eviden-
te demérito á la propiedad. 
Como las órdenes de referencia se 
están dando aun para casas que tie-
nen servicios sanitarios recientes, con 
el correspondiente certificado de la 
Jefatura de Sauidarl. se acordó por la 
Directiva del Centro qu una comisión 
de su seno se encargase $4 roVizar 
todas las srestiones que fueran nece-
sarias, á fin de evitar que contimwMi 
dándose tales órdenes á los propieta-
rios. 
En la misma Junta se acordó que 
la comisión que entiende de todo lo 
referente al servicio de agua procure 
obtener cnanto antes se reglamente 
dicho servicio de una manera defini-
tiva,. 
Viene también el joven cubano don 
Luis Acosta, empleado de la Compa-
ñía do automóviles de alquiler de la 
i Habana, que fué á Francia á estudiar 
i la forma de instalar en los cochos los 
| aparatos de medir las distancias r6C0-
: rridas, por haber ordenado el Ayun-
! tamiento habanero «1 uso de taxíme 
: tros en dichos automóviles. • 
E L HIJO DE DOX M A N T E L V I L L A 
A la salida del despacho Presicten-
eia.'l, interrogamos al primero acerca 
del objeto de la entrevista, habiéndo-
nos manifestado que aquella había 
tenido por único objeto tratar de po-
lítica en general y del nombramiento 
de algunos Jueces Municipales. -
El señor Maiehado, á quien pre-
guntamos también, nos contestó con 
evasivas. 
Dos asuntos 
E l Subdirector ite Lonuinicaeiones, 
señor Maspons, entregó ai señor Pre-
sklente ae la Kepúbhca un escrito 
que ie ha sia-o enviiuio por los vete-
ranos (ie Oriente, soiicilando el m-
duito ael capi tán Bárzaga . 
ivi mismo *enor dio eutnta después 
ai Jete uei Jttótado de ia. aplicación 
a-el Hcgiamento de Oíros hostales, 
aprooa^o pur el Senado. 
Contra un proyecto de ley 
Hoy verkieó su auunciaita visita al 
General Oómez, el Alcalde Munici-
pal de .Pinar del Hío, señor Portan, 
quien hablo al Jete del Estado de lu 
perjudicial que resul tar ía para Loa 
agricultores la Ley de regadío caso 
de ser sancionada en la forma en cpie 
.sus autores la han presentado. 
El señor Presidente recomendó al 
citado Alcalde hiciese un estudio de 
di-ho proyecto de Ley, impugnando 
los particulares que co-nsidere perju-
ddeiales, y se lo traiga ó remita, á ÉB 
enviarlos al Congreso con el encar-
go de que se tengan en cuenta al ser 
discutido dicho proyecto de Ley.' 
De subvencicnes 
El Secretario de Hacienda, señor 
Mart ínez Ortiz, estuvo en el despa-
cho del señor Presidente de la Repú-
blica, dándole cuenta de varios asun-
tos de su departamento, interesando 
al propio tiempo la. conveniencia de 
rpí-ordar al Congreso la aprobación 
del crédito solicitado por un Mensaje 
enviado al efecto, á fin de poder pa-
gar las distintas subvenciones á Em-
presas ferroviarias, las cuales liaai 
El 80 del pasado Enero falleció m | ik.Da:do ias formalidades estipuladas, 
A g u a d e B o r í n e s 
La única que la ciencia médica de 
todos los países del mundo reconoce co-
mo sin rival en las enfermedades del 
aparato digestivo. 
El Afjua de Borin#$ la encuent'-M 
usted á su alcance en toda casa de cré-
dito. 
Notic ias 
del Puer to 
" L A C H A M P A G N E " EX B A H I A -
L A CAUSA DE SI DEMORA.— 
UNA H U E L G A . — M A L CARBOX. 
Desde hace cuatro días se esperaba 
en la Habana la llegada del vapor ,\>-
la Trasat lánt ica francesa " L a Cham-
pagne." 
Su tardanza daba ya motivo para 
varias conjeturas desagradables. 
Las familias de los pasajeros, ince-
santemente, durante e«tos días, acu-
dían á informarse de este retraso á la 
agencia de la Compañía. 
La primera noticia que del buque 
se tuvo fué ayer por *" mañana. En 
un aerograma el capi tán avisó á este 
puerto que por la noche divisarían la 
rosta y que en t ra r ían en puerto hoy 
al amanecer. 
Así sucedió. 
Villagarcía et conocido comerciante 
de esta plaza, don Manuel Vil la , quien 
i tenía establecido en (jaliano y Ran 
i José una importante ier re ter ía . 
| Hoy vuelve á la Habana su único 
: heredero, su hijo Slanuel Villa, jo-
ven de unos catorce años. 
! A recibirlo á bordo fué su tutor y 
I testamentario, don Secundino Baños. 
! Presidente del Casino Español de la 
I Habana. 
i KL '• 01JVETTE"".—DOX LADIS-
¡ LAO MKXEXDKZ. 
i En este buque americano, licuado 
thoy, vino nuestro distinguido amigo 
! don Ladislao Menéndez, accionista 
'del DIARIO DE LA M A R I XA y uno 
; de les más importames almacenistas 
¡ de tabaco de esta plaza. 
A bordo fué á saiudarlo el Presi-
dente del Centro Asturiano, don José 
I n d á n . 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida el distinguido viajero. 
B L - M A N T E L C A L V O " 
Para Barcelona y escalas salió es-
ta mañana el vapor español "Manuel 
Calvo," con carga y pasajeros. 
B L O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y 37 
pasajeros fondeó en puerto en la ma-
ñana de hoy el vapor correo ameri-
cano "Olivette/' procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso. 
POLIZONES 
En el vapor " L a Champagne." que 
fondeó en puerto esta mañana , han 
llegado procedente de España los po-
lizones Antonio Ca&tro, Antonio Gas-
per y Pedro Blanco. 
iLos tres fueron roihitidos al De-
partamento de Triscormá para ser 
reembarcados al puerto de su proce-
dencia, en uno de los buques de la 
misma compañía. 
A L T A 
En la Capitanía del Puerto ha sido 
dado de alta el bote "Santiagui to." 
I d.e la propiedad de don Ju l i án Barre-
te López. 
B A J A S 
E l bote "Nuevo J u l i á n " y el gua-
daño •'Xuevo Emi l io , " propiedad de 
don Félix Rey Muiño, han sido dado 
de baja en la Capitanía del Puerto, 
por haberse destrozado en el último 
ciclón. 
CA'MBIO DE PROPIEDAD 
La goleta "Pedro M u r í a s " . (U don 
Juan Plantdles, ha pasado á ser de la 
propiedad de don Pedro Delgado 
González. 
para la combinación de nuevas líneas, 
E l guardacostas "Baire" 
El Jefe de lá Marina Xacional, se-
ñor Morales Coello, estuvo á dar 
cuenta al general Gómez, de haberse 
puesto á la disposición del Mayor Ge-
neral del Ejérci to señor Monteagudo, 
el guardacostas * 'Baire," para que 
conduzca al puerto do La Esperanza, 
las vituallas necesarias para el ejér-
cito que se dirige á la región de Vuel-
ta Abajo. 
Banquete al Cuerpo Diplomático 
Con motivo de la festividad del día, 
el 20 de .Mayo, el señor Presidente de 
la República, obsequiará con un ban-
qitfóte en Palacio, al Cuerpo Liplomá-
tieo acreditado en Cuba, 
Terminado el banquete y con igual 
objeto, se celebrará un pequeño con-
cierto. 
rio Oropesa Jorge, perdonándole el 
resto que le queda por cumplir de la 
pena de dos años, once meses y once 
días de prisión correccional que se le 
impuso por disparo de arma y le-
siones. 
Mandatario Judicial 
Se ha, expedido t í tulo de Mandata-
rio Judicial á favor del señor Juan 
Fernando Calzado, para ejercer en el 
partido judicial de Santiago de Cuba. 
Procurador 
Se ha cancelado el t í tulo de Man-
datario Judicial expedido á favor del 
señor José Genero Deonard y se le 
ha expedido t í tulo de Procurador, 
para ejercer en Cienfuegos, 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los pescadores cubanos en Tortugas 
Por la Secretaría de Hacienda se 
pasó ayer una comunicación á la Ca-
pitanía del Puerto, dándole cuenta 
de las quejas del Jefe de la Estación 
Naval de Key West contra los pesca-
dores cubanos en los alrederores de 
los Cayos Tortugas. 
Como por la Capitanía se rSenen 
despachando los viveros de pesca y. 
son éstos por lo general los que se de-
dican á esta industria en las aguas de 
la zona de Campeche. Golfo de Méji-
co, y zona de la Florida, se le dice á 
la Capitanía que debe prevenir á ha-
cer saber á los patrones de los bu-
ques que se despachen, la responsabi-
lidad en que incurren al invadir, ejer-
ciendo la industria, las acfUas juris-
diccionales de un país extranjero. 
Alzada 
La Compañía de Puertos de Cuba ha 
interpuesto recurso de alzada ante la 
Secretar ía de Hacienda, contra la re-
solución del Administrador de la 
Aduana de la Habana, negándose á 
emplazar á dicha Compañía para an-
te el Tribunal Supremo en el recurso 
de inconstitucionalidad que anunció 
don Juan A. Tamarit contra la ley de 
22 de Febrero úl t imo, sobre dragado 
y mejora de los puertos. 
Inspectores 
Los señores Juan Boniche, Gustavo 
del Castillo y Jesús "Romero, serán 
nombrados Inspectores de Impuestos 
del Emprés t i to . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
La Granja Agrícola de Colón 
Ayer á la una p. m. llegó el Secre-
tario de Agricultura doctor Junco y 
su comitiva á la vil la de Colón. 
En el t ránsi to se unieron á la ex-
cursión los senadores Godínez y Cuc-
11 ar. el Gobernador señor Lecuona y 
el Alcalde doctor Carnot, en la esta-
ción de Matanzas; y en Jovellanos. 
los representantes señores Busto y 
Garr igó. En esta úl t ima población, el 
recibimiento fué popular. Igual acon-
teció en Colón. 
De la estación del ferrocarril, se 
dirigió al Ayuntamiento, en el qjie es-
taban congregadas las Autoridades y 
comisiones políticas y sociales que 
fueron presentadas al doctor Junco 
por el Alcalde señor Armas. 
En la Casa del Pueblo hizo uso de 
la palabra el doctor Junco y se firmó 
el acta conmemorativa de la ce remo 
nia que se iba á celebrar: y después 
se dirieieron todos los concurrentes y 
un público inmenso al lugar donde 
se erigirá la Granja, colocándose bi 
primera piedra con toda solemnidad. 
Por la noche fueron obsequiados 
los huéspedes de la vi l la con un ban-
quete. 
El Secretario doctor Junco se hos-
pedó en la casa, del doctor Enrique 
Pascual. Hoy searuirá viaje para San-
ta Clara. El Subsecretario y demás 
acompañantes regresaron anoche á 
esta capital. 
D E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Las serventías 
Se ha pasado la siguiente circular 
á los Gobernadores Provinciales: 
"Habana, 5 de Mayo de 1911. 
Señor : 
Las frecuentes denuncias que se 
dirigen á las autoridades y Corpora-
ciones Municipales, con motivo del 
cierre indebido de serventías que, por 
ser conocidas generalmente con un 
nombre determinado, están indicando 
la importancia del servicio que pres-
tan, a-sí como su indiscutible antigüe-
dad, inducen á este Centro á dir igir-
se á ese Gobierno de su digno cargo, 
según tengo el honor de verificarlo 
por la presente, con el fin de recordar 
á todos los Ayuníamientos de la pro-
vincia 'el deber á ellos encomendado 
de cumplir estrictamente lo dispues-
to en las circulares del extinguido 
Gobierno General, de primero de 
Abr i l de 18S9 y 27 do Septiembre de 
1890, sobre inscripción en el Registro 
de Serventías , de todas las existen-
tes en cada término, mediante »u pu-
blicación por cedulones y demás t rá -
mites exigidos, especialmente, para 
el caso do haber oposición por parte 
de los que se estimen perjudicados; 
todo ello de conformidad con lo esta-
tuido en el Reglamento de la materia 
de 22 de Diciembre de 188ó. 
Sírvase abusar recibo v dar cuenta 
con las medidas que adopte en el 
particular. 
De usted atentamente'. M. Jiménez 
I Lanier, Subsci-retario, 
C A M A R A S 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos 
Con informe favorable del Tribu-
nal sentenciador, han sido indultados, 
parcialmente, el penado Manuel Mon-
tes de Oca y García, eonmutándole el 
fCodak. Premo, Century y Grafiex 
> toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábriea. fotografía ¡ resto de la pena que le queda por 
de Colominafi y Compañía. San Ra- j cumplir de 180 días, por multa á ra-
fael 32. Retratos desde un peso ia me- 1 zón de un peso moneda oficial por ca-
dia docena en adelante ' da -día; y totalinentn pJ nenado Hila-
V E A L O S 
I M P E R M E A B L E S 
P E L E T E R I A 
B A Z A R I N G L E S 
ASUNTOS VARIOS 
Almuerzo 
El Secretario de la Presidencia, 
doctor don Dámaso Pasalodos, obse-
quiará el día 20 de Mayo con un al-
muerzo á todos los empleados de la 
Secretar ía á su digno cargo. 
Comisión especial 
Tenemos entendodo que de un mo-
mento á otro saldrá para los Es-
tados Cnidos, el Interventor General 
del "Banco Territorial " don Fran-
cisco López Leiva, comisionado por 
el Gofeierno, para arreglar con la 
casa ba banca Spayer las cuentas del 
emprésti to. 
DE LA GUARDIA RURAL 
SE FRACTURO CX BRAZO 
En el central "Amistad," ' barrio 
^Boliio" termino de Güines, so frac-
turó el brazo izquierdo el señor Isidro 
López Martínez, perteneciente á la ra-
za negra. 
L A M K X T A B L E A r C I D E X T E 
•En el central "Socorro," barrio 
"Tramojo . " término de Pedro Betan-
oourt, fué triturado el señor Juan An-
tonio García Alvarez, de la raza blan-
ca, por la estera conductor de dicho 
central. E l hecho se estima casual. 
S U I C I D I O 
En la finca " L a Rosita,"' término d i 
Quivicán, t ra tó de suicidarse, iugirien 
do polvos de tabaco, la joven de 18 
años Juana María Péroz. siendo grave 
su estado. Se ignora la ̂ uuk» 
TELEUEAMAS POR E L CABLE 
ESTADOSJJiMDOS 
S e r r i c i o de l a P r e n s a A s o c i a b a 
E L . U L T I M O PLAZO 
E l Paso, T^jafi, Mayo 6. 
Los jefes de la revolución han de-
clarado que si t las dooe del dia de 
hoy no ha declarado solemnemente el 
Presidente Díaz su propósito de re-
nunciar, las fuerzas insurrectas ini-
ciarán el ataque á Ciudad Juárez. 
DECLA RAOIOX DE MADERO 
Respondiendo á la pregunta que se 
le dirigió sobre si daría su consenti-
miento á una nueva prórroga del ar-
misticio, el general Madero dijo que 
respondería hoy, pero agregó que en 
caso de que llegase i hacerse la peti-
ción de 1¿ prórroga, él exigiría que se 
le manifestasen las razones que justi-
ficasen tal prórroga. 
XO ES VEROSIMIL 
E l comisionsbdo del gobierno en las 
negociaciones de 1» p&x, doctor Car- ! 
bajal, ha manifeatado que no ba; 
enviswio á Méjico Im condiciones 
de paz que ha presentiaido el señor Ma-
dero á nombre de les revoluciona-
rios. 
Los jefes insurrectos dicen que no 
creen que esto sea cierto, pues todos 
tienen la convicción de que el go-
bierno está perfectamente enterado 
de todo lo que ellos he.n pedido, y 
que la demora en la trasmisión de la 
respuesta débese á diferencias surgi-
das entre los Ministros, sobre la 
cond-ucta que debe seguirse. 
CREESE QUE DÍAZ 
D I M I T I R A HOY 
E l deleafado del gobierno en la con-
ferencia de la paz. doctor Garba jal, 
ha recibido esta mañana un extenso 
despacho firmado por el Presidente 
Porfirio Díaz en el cual éste contesta 
á todas las exigencias de los revolucio-
narios relativas á su retirada del po-
der. 
E l Juez Garba jal informó inmedia-
tamente á los miembros de la Comisión 
de la paz del contenido del despacho 
de referencia y en vista del mismo los 
caudillos revolucionarios esperan que 
el residente Díaz presente en el día 
de hoy su dimisión. 
L A H U I D A DEL OEO 
Lar edo. Mayo 6. 
Han pasado por la estación del fe-
rrocarril de esta ciudad, grandes can-
tidades de dinero, que se calcula exce 
den en junto de medio millón de pesos 
en oro, que desde Méjico se remiten á 
lor> Estados Unidos. 
SITUACION CRITICA 
París, Mayo 6. 
Se han recibido aquí noticias de Fez 
que alcanzan al 30 de Abril y según 
las cuales la llegada de la columna á 
las órdenes del capitán Bremond, en 
nada ha mejorado la situación eu 
aauella nlaza. 
Las tribus sublevadas han cortado el 
servicio de abastecimiento de víve-
res y hostilizan constantemente á las 
i tropas del Sultán que están extenúa-
I das. 
i L a rebelión rse va extendiendo rá-




Cantón. China. Mayo 6 
L a rebelión que se creía dominada 
ha renacido con nuevo vigor en las 
orillas del rio del Este y los subleva-
dos están amenazando ahora á She-
klung, en auxilio de cuya población 
han salido precipitadamente tropas, 
las que se espera lograrán detener ei 
avance de aquellos. 
F A L L E C I M I EXTO REPEXTIXO 
Londres, Mayo 6 
Ha fallecido hoy en esta capital, 
víctima de un ataque de apoplegía 
fulminante, Mr. Halsey 0. Ivés, direc-
tor del Museo artístico de San Luís, 
Estados Unidos. 
EL BLOQUEO DE F E Z 
París Mayo 6. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, el Ministro de Relaciones 
Extranjeras, M. Cruppi. leyó un des-
pacho del ex-cónsul de Francia en 
Fez, fechado el día 30 de Abril próxi-
mo pasado, en el cual se manifiesta 
que el bloqueo de dicha plaza es com-
pleto ; que van quedando pocas muni-
ciones de artillería y que los víveres 
re venden á precios excesivamente al-
tos. 
SALVADOS A TIEMPO 
Nueva York, Mayo 6. 
Setenta y cinco huéspedes, la ma-
yor parte españoles, de un hotel si-
tuado en la calle Once, Oeste, fueron 
salvados de morir asfixiados,' por ha^ 
berse descubierto á tiempo un terri-
ble escape de gas que había en el es-
tablecimbnto. Sólo dos personas fue-
ron atacadas gravemente. 
V I C T I M A DE L A A V I A C I O N 
Shanghai. Mayo 6 
E l aviador René Vallen Fravitor. 
quedó hoy muerto instantáneamente 
; al caerse de un biplano Sommer. en el 
: cual realizaba unos vuelos de exhibi-
ción en presencia de altos funciona-
rios del gobierno chino. 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 6. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £76i/3 por ciento 
COTIZACIONES DEL AZUCAR ' 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, i I0s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, IGs. 3%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 6. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 327,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
te>— 
T E L E G M M LA ISLA 
Unión de Reyes, Mayo 6, 10.35 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer, á las siete de la noche, el mo* 
reno Felipe Pa,drón hirió de un tiro 
al de su clase Alejandro Casaña, en 
el batey del ingenio '' Conchita.'' Am-
bos son jornaleros de dicha finca. E l 
herido fué embarcado esta mañana 
para Matanzas, en grave estado. 
Valois. 
Santiago de Cuba, Mayo 6, 
á las 10 y 40 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Cuartel "Moneada" Guardia Rural 
créese debido aguas tanques enferme-
dad extraña invadió cuarenta indivi-
duos Cuerpo. Autoridades investigan 
origen do la intoxicación. Emilio 
Aguirrebíl, corresponsal del DIARIO 
de la MAMNA. gravemente enfermo. 
Ciencia desconfía salvarlo. 
Llegó conferencista Juan Crespo; 
espérase Colonia Española invítele 
dar conferencia. 
Especial. 
M i l Sb Mm Feni 
C a s i E s p M ie la Mm 
Concurso de planos 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace público que desde esta fecha 
se abre un concurso de planos, con 
un premio de mil pesos, entre los ar-
quitectos, ingenieros y maestros de 
obras titulares que residan en la Re-
pública, para la construcción de un 
edificio propiedad de este Casino, 
conforme á las bases que se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría 
del mismo, en cuya oficina se recibi-
rán los proyectos que se presenten 
Lasta las uo^e ele la mañana del día 6 
de Junio próximo entrante, en que 
quedará cerrado definitivamente di-
cho conquiso. 
Habana, p de Abri l de 1911. 
El í-ecretario. 
Ramón Armada Teijeiro, 
A s o c i a c i ó n de Propietarios , I n -
dustriales y V e c i n o s de Me-
dina y P r í n c i p e . 
SECRETARIA 
J U N T A G E N E R A L 
Kn cumplimiento de lo que preceptúa el 
artículo 18 del Reglamento y ele orden del 
señor Presidenta de esta Asociación, se 
nonvoca por este medio k los señores Aso-
ciados para la Junta fenera] uue tendrá, 
efecto el día 7 del actual, domingo, á las 
12 meridiano, en el domicilio del señor 
Laureano Iguzquiza, calle 23 entre G y H. 
Orden doi día: 
1'.—Lectura y aprobación del acta de la 
sesión precedente. 
—Lectura de la orden del día. 
Sn.—Memoria de la Directiva si fuese es-
crita, 6 discurso del Presidente si 
fuese oral. 
4¿—Lectura de correspondencia. 
5°.—Asuntos pendientes de la Junta ante-
rior. 
€0-—Asuntos generales y mociones de los 
asociados. 
7*.—E-lecciones. 
8'-—Lectura y aprobación de la minuta del 
acta. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los asociados. 
HabaJia-Medina, 5 de may«> de 1911. 
El Secretario-Contador, 
Dr. Francisco Nogueroí. 
2t-» 
Centro As tu r i ano 
Sección de Recreo y Aáorno 
S E C R E T A R I A 
fita cumplimiento del acuerdo de la Juntíi 
Directiva, para que esta Sección haga ílga-
rar el tradicional "Baile de las Flores", co-
mo broche ó las fiestas que la Sociedad 
celebra con motivo de sus "Bodas de Pia-
la , se anuncia para general cona^lmi ento 
ae los señores asociados, que í s ^ tendrá 
lugar ei próximo domingo 7 de mayo. 
Kn dicha fiesta regirán las di*posicione» 
siguientes: 
Primera.—Las puertas se abrirán A la« 
» de la noche y el baile emper-ará .1 las 9. 
Segunda.--«ertL requisito indispensable 
"a presenUclón del recibo del mes en cur-
so a l?. Comisión de puertas. 
Tercera.—Rp obsequiará, con hermosos 
bouquets d- florea á. todas las damas 
rr'no""-an y también unos artísticos 
programas del Baile, como recuerdo del vi-
gtsimo quinto aniversario de la Sociedad. 
r-iA 2Sj,!!t'« 6 inaugurara, esa noche la es-
plendida iluminación y decorado de los sa-
iJíe3Í-e BaUp- palizada bajo la dirección 
artista señor Restituto del Canto. 
t a ~ L a Sí,-eción confía en el buen 
gusto y cultura de los asistentes para que 
mii?. en tra-1p. como en su comporta-
mie.ito. no haya motivo A requerir & na-
^ L r X lrurac^o»ea del Reglamento de la 
t ^ í ' contribu>'cndo de esta manera er. 
la manifestaciones al esplendor de 
la gran fiesta social. 
Í j M ^ & r \ r*tictl5r> de muchos señores 
w l r Í 'ah nSta ' " ^ ^ e n t e se pro-
ra Haí1 5 ,llum'nación( habiendo música 
(no bailanle) hasta las 12 de la noche, 4 
sr,u..H^Ue t0do "rtnmjero y personas pre-
J n S S por I»» socios puedan admirar 
s u / p ^ 0/<,aU:;ad,> Por ,a Sociedad, en sus Bodas de Plata. 
Habana, a ^ mayo de 1911. 
El Secretario, 
C14IÍ Enriquo Cima, lt-5 Sd-I 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—-'^yo 6 de 1911. 
P P E G U T O Y R E S P U E S T A S 
Vulcano.—Ix> más difícil y penoso para 
un joven aficionado á las letras, es el te-
ner que ganarse la vida, para lo cual s« ve 
precisado á, abandonar sus gratas ocupa-
ciones de estudio y meditación literaria. 
De ahí el angustioso Vía-crucis recorrido 
por los jóvenes que en la mayor pobreza 
quieren dedicarse á, la literatura y no lo-
gran que nadie les dé un centavo por lo 
que escriben, hasta al cabo de mucho tiem-
po, cuando á través de mil infortunios, lo-
gran fama y nombre de literatos. 
Usted no tropieza con esa dificultad. 
Posee bienes de fortuna y puede entre-
garse al estudio y á la observación del 
mundo, sin que le distraiga de su grata 
ocupación la imperiosa exigencia de tra-
bajar en alguna profesión ú oficio para co-
mer y vestirse y pagar casa. Se halla us-
ted en muy buenas condiciones, si tiene us-
ted verdadera afición -(y digo verdadera 
porque muchos creen ser aficionados á no 
lo son de verdad porque les cansa el es-
tudio), procurará, usted instruirse leyendo 
mucho; pero libros escogidos de autores 
clásicos y modernos, sin eludir la litera-
tura extranjera, y de cuando en cuando 
ensayarse en algún trabajito, sin impa-
ciencias, ni demasiada confianza en sí mis-
mo. Corrija, repase y medite largas ho-
ras sobre lo que va k escribir, y sobre 
lo que ha escrito, y aumente & diario el 
caudal de ideas con una instrucción só-
lida y bien ordenada en todo lo anexo á. 
las letras, que son las ciencias y las artes. 
E l doctor Latamendl decía: el médico 
que no sabe más que Medicina, no sabe 
Medicina; y análogamente podría decirse 
al escritor que no sabe más que literatu-
ra, no sabe literatura. 
Hay que estudiar también filosofía, so-
ciología, antropología, economía política, 
bellas artes, historia y algo de ciencias 
físicas y matemáticas: y sobre todo estu-
diar mucho al hombre y á la sociedad di-
rectamente, por medio de la observación 
práctica. Si usted consagra su vida á es-
tas ocupaciones, dejando en segundo tér-
mino las banalidades del trato social, los 
juegos de sport y otras ocupaciones de uti-
lidad relativa, será usted un escritor de 
provecho y gozará usted de la vida con 
el recreo del estudio que es el más puro 
y agradable, y el que no causa enervación 
á los sentidos ni fatiga el alma Mo quie-
re decir esto que se prive usted del recreo 
social y otros placeres de la vida: sino que 
debe usted dedicar . á estos gustos poco 
tiempo, y mucho á la soledad y á la lec-
tura. 
Con esta preparación logrará usted que 
la prensa acoja sus escritos, y no de com-
promiso, como sucede á menudo, sino por 
el valer propio. 
Un empleado de los F. C. Unidos.—Noa 
participa que por la vigente Ley de Fe-
rrocarriles, cuando un Conductor encuen-
tra á un viajero sin boletín, solo debe co-
brarle el importe más el 25 por ciento de 
recargo, y no el doble, como se ha supues-
to, en ignorancia de la nueva ley. 
Conviene, pues, que lo sepan cuantos 
viajan en ferrocarril. 
J . R.—El poeta Narciso Díaz de Escobar, 
me dicen que nació en Málaga. 
Un empleado.—Si una empresa de ser-
vicio público, avisa previamente y lo anun-
cia en lugar visible que no se compromete 
á admitir moneda no oficial sino á un tipo 
determinado, no se le puede obligar á otra 
cosa. 
J . C. N.—'La población de Mugardos tie-
ne cerca de 8,000 habitantes. 
Dos porfiados.—En las sociedades de re-
creo y de socorros mutuos para ingresar de 
socio fes preciso antes ser presentado por 
otro, y después que sea admitido por la 
Directiva. De ahí resulta que en las so-
ciedades de blancos, por lo general, no es 
| admitido un hombre de color, á causa de 
invencibles preocupaciones sociales. Pero 
no deben afligirse por eso las personas de 
color, porque existiendo aquí en número 
considerable, pueden formar una sociedad 
I de socorros análoga á las de los blancos, 
y así podrían gozar de este beneficio. 
Neurasténica.—Si cree usted que vale la 
pena, puede usted formular una denuncia 
al juzgado para que Investigue los hechos. 
L. G. A.—Los naturales y vecinos de Ca-
narias son españoles por el derecho polí-
tico y por la raza á que pertenecen. 
R.—íS n una autorización judicial no 
puede nadie llevarse mercancías de un es-
tablecimiento con pretexto de sanidad ú 
otros servicios. 
Un catalán.—Rodrigo Soriano es valen-
ciano. 
Un sustituto.—La población de hecho es 
formada por los individuos que el día del 
censo constan cemo residentes en sus do-
micilios: y población de derecho, la de to-
dos los vecinos incluyendo los que se ha-
llan fuera de sus domicilios accidental-
mente. 
M, P.—Mazzantinl vino á la Habana por 
primera vez en el invierno de 1886-1887. 
Un suscritor.—La escuadra que vino á 
Cuba mandada por el vice-almirante Cer-
vera, llegó en Mayo, después de declarada 
la guerra. 
J . S. P,—Para pedir la carte de ciudada-
no cubano debe usted dirigir una instan-
cia al Juez del Distrito. 
DE PROVINCIAS 
S¿\INTA G U A R A 
D E M E N E S E S 
Mayo L 
En el día de hoy ha salido de esta po-
blación con rumbo á Yaguajay, y desde allí 
al Ingenio "Victoria", de la propiedad de 
la señora viuda de Ruiz de Gámiz, María 
Ulzurrum de Gámiz, una comisión de ha-
cendados y comerciantes compuesta de los 
señores siguientes: Dr. José Fernández Pé-
rez, Francisco E . Delgado, Adolfo G. Del-
gado, Francisco Mayo, Santiago de la To-
rre, Gabriel Bauta, José Aguayo, Antonio 
Pérez, Emilio Delgado y Segundo Delgado, 
cada uno en representación propia y de los 
demás vecinos de este Barrio, con el fin de 
recabar del dignísimo Administrador del 
ingenio "Victoria", señor Marcos Larralde, 
el que hiciese porque llegase á este pueblo 
el ferrocarril del ingenip "Bctoño" (tam-
bién propiedad de la señora viuda de Gá-
miz) por medio de una línea que salien-
do de la finca del señor José F . Delgado, 
pase por aquí haciendo una curva y siga 
á entroncar con la misma vía que sigue á 
la colonia L a María, por los terrenos del 
señor Rafael Benítez Rojas. 
A las nueve de la mañana del mismo día 
llegó la mencionada comisión al Ingenio 
"Vitoria", donde fué recibida por el correc-
tísimo administrador señor Larralde, el 
cual, enterado por el doctor Fernandez, que 
le explicó el deseo de la comisión rogándole 
al mismo tiempo en nombre de todos los 
vecinos del Barrio de Meneses, que fue-
ran bien acogidas las peticiones de la co-
misión, toda vez que él sabía que todos 
abrigaban la esperanza de que el señor 
Larralde haría un esfuerzo porque salieran 
complacidos. Enterado, dijo, de ello.ofre-
ció al señor Larralde la faja de terreno 
que necesitase en la finca del señor José F. 
Delgado, para la mencionada vía. gratuita-
mente: oferta que hacía en nombre de él 
su hijo allí presente Adolfo G. Delgado, 
así como si ponen en Meneses estación del 
ferrocarril, ofrecía el mencionado señor 
Adolfo Delgado, dos solares para almacén y 
paradero, todo esto gratuitamente. E l se-
ñor Adolfo G. Delgado confirmó en todas 
sus partes lo dicho por el doctor Fernán-
dez, rogándole al mismo tiempo al señor 
Larralde que si podía ser posible, que ve-
rían con gusto todos el que una locomo-
tora de los ingenios "Betoño" 6 "Vitoria", 
hiciese los viajes diarios antes de Diciem-
bre del corriente año. 
E l señor Administrador, persona digní-
sima y correcta, dijo á la comisión que él 
haría un esfuerzo grande por complacer-
los á todos, y que contando con el señor 
Diez de Uzurun, apoderado general de la 
señora viuda de Ruiz de Gámiz, procuraría 
el pase solicitado, toda vez que así compla-
cía á la comisión, y entendía que prolon-
gando las vías del ferrocarril del ingenio 
"Betoño", así le facilitarla una entrada más 
para el mismo, que podría ponerse en esta-
do de prosperidad, pues él cree que ac-
tualmente necesita esa empresa de una 
prolongación. 
Después de cambiar impresiones de la 
marcha actual de la zafra, haber obse-
quiado á la comisión é invitado á almor-
zar, la misma se retiró del Ingenio, que-
j dando todos muy agradecidos de la buena 
acogida que tuvieron, esperando que él se-
ñor Larralde tome con empeño y como si 
fuera suyo el asunto que trato en esta so-
rrespondencia; pues entiendo que él con-
sigue lo que pida del señor apoderado, por 
ser un administrador á satisfacción de és-
te y de la señora viuda de Ruiz de Gá-
miz, quienes tienen depositado en él toda 
su confianza 
Bajo la administración del señor L a -
rralde se ha regularizado la marcha de la 
zafra, asi como todo el servicio de tiro de 
caña, pues con menos personal y los mis-
mos elementos que han tenido otros, ha 
rendido mejores tareas, economizando á la 
finca una suma grande. 
E L CORRESPONSAL. 
GA M A G U E Y 
D E N Ü E V I T A S 
Mayo 3. 
¡30.000 PESOS! 
Con esta respetable suma han sido fa-
vorecidos --n el último sorteo varios esti-
mados vecinos de ésta, en su mayor parte 
padres de familia y de posición muy mo-
desta. 
Por este motivo reina la mayor alegría 
en esos hogares, azotados un día antes pof 
la'adversidad del destino injusto. 
El Corresponsal. 
B L E N C A N T O 
En el últiran viaje del vapor »4L,a Xavarre," lian lle-
srado para esta acreditada casa las telas de moda pura 'a 
estación de verano, ó sean 
MUSELINAS SUIZAS Y . M M I S E T T E 
L I S A S Y B O R D A D A S 
cuya venta queda abierta desde hoy. 
S O L I S , H N O . Y C i a . , Galiano y San Rafael. 
C 1448 lt-e-lm-7 
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LA VERDAD L E C H E P U R A Y F R E S C A A T O D A S H O R A S 
• • • • 
• • • • 
J e s ú s M a r í a , e n t r e H a b a n a y C c m p o s t e í a • • • • 
• • • • 
Así como cuando la carestía de la 1 
leche, aun haciendo grandes sacrifi-
cios, los marchantes de la lechería 
LA VERDAD no carecían de tan ne-
cesario y nutritivo alimento, aun 
cuando para el público la leche se ven-
día á precios más altos, ahora que 
hay abundancia se han hecho gran-
des rebajas de leche y detallamos la 
botella á 7 centavos y el litro á 9. 
La leche viene de las mejores va-
querías de Campo Florido y San Mi-
guel, que son las más afamadas de 
la República. 
Recibimos leche fresca y pura tres 
veces al día y vendemos al por mayor 
y menor á precios reducidísimos. 
Tenemos un departamento especial, 
donde cómodamente servimos al pú-
blico un vaso extra de leche por cinco 
ó seis centavos, pues tenemos á la 
disposición de nuestras favorecedores 
leche fría—cruda y cocinada—en la 
forma que la deseen y hay vasitos de 
leche por cuatro y por tres centavos. 
LA VERDAD no ha sido multada 
nunca ni requerida por la Sanidad. 
La leche se recibe á las cinco y me-
dia de la mañana, á la diez de la mis-
ma y á las seis y media de la tarde. 
En su Sucursal, sita en Acosta es-
quina á Habana, rigen los mismos 
precios, pero éstos se entienden com-
prando la leche allí, pues á domicilio 
son precios convencionales. 
^La leche que expende LA VER-
DAD, de Manuel Arne, es absoluta-
mente pura y los peritos pueden exa-
minarla á cualquier hor?. del día ó de 
la noche y se convencerán de lo que 
decimos. La leche pura y fresca es el 
mejor alimento de los niños, los an-
cianos y los enfermos. 
Aquellos que no hallan probado la 
leche de LA VERDAD, pruébenla y 
se convencerán. 
-Los marchantes de esta casa llevan 
años de años sin pensar jamás cam-
biar de lechería, porque saben por ex-
periencia sus beneficiosos resultados. 
LA VERDAD, Jesús María entre Ha-
bana y Compostela. Teléfono A. 1306. 
E l pueblo está convencido de que 
la leche que en LA VERDAD se reci-
be tres veces al día es la mejor y más 
nutritiva, por eso su fama ha alcan-
zado un grado envidiable y con el so-
lo nombre de LA VERDAD están ga-
rantizados sus marchantes. 
Es magnífica para los niños, los en-
fermos convalecientes y los ancianos 
que no pueden digerir los alimentos 
sólidos; por eso le dan la preferencia, 
pues necesariamente es un artículo 
que tiene que ser bueno para obte-
ner por medio de él una perfecta nu-
trición. A pesar de las exigencias que 
blico, jamás ha tenido ocasión de 
multar esta casa, pues en ella hay 
mucha limpieza y la higiene nada de-
ja que desear. 
La leche es fresca como acabada de 
ordeñar, pues hay un sistema especial 
que la conserva para lograr servir á 
los marchantes de una manera satis-
factoria. 
E l consumo de esta leche es cada 
tiene la Sanidad en beneficio del pÉfc-1 día mayor y á penas da abasto el per 
sonal de la lechería, pues como he-
mos dicho se vende al por mayor y 
menor y aquello es un júbilo llenan-
do y vaciando botijas y enviándolas 
en los carros de la casa. 
La Sucursal, sita en Habana y 
Acosta, tampoco descansa un momen-
to en el cumplimiento de su deber, y 
en vista del éxito que Manuel Arne 
en poco tiempo ha obtenido, se verá 
obligado, en beneficio del público que 
tanto le favorece, á ensanchar su co-
mercio, pues son muchos los pedidos 
que le hacen diariamente. 
¡Cuántas madres bendicen la leche 
que ha salvado á sus hijos on esa pe-
ligrosa época de la dentinción cuando 
un solo germen que ella tenga prpán-
ce grandes trastornos en esas inocen-
tes criaturas, y la lechería LA VER-
DAD, debido al sistema especial que 
emplea, su loche es pura y sin gér-
menes de ninguna cla?e y por esto las 
madres de familia prefieren la leche 
de esta casa debido á los excelentes 
resultados que siempre han obtenido. 
Esta casa ciienta con un magnífico 
servicio para el transporte á domici-
lio de la leche al por mayor y menor, 
á precios convencionales; este consis-
te en cómodos é higiénicos carros ro-
tulados con el nombre del dueño, do-
micilio de la casa y el número del 
teléfono de la misma; y esto lo hace-
mos con objeto de que nuestros fa-
vorecedores no sean sorprendidos 
por expendedores que usando nues-
tro nombre vendan leche que no sea 
de la casa. Esto, desde luego, es una 
garantía para nuestros clhntes. que 
ya saben que la bch3 de LA V E S -
DAD solo se oxpende en los carros 
propiedad de este acreditado estable-
cimiento. 
L e c h e r í a L A V E R D A D , J e s ú s M a r í a , entre Habana y Compostela. T e l é f o n o A - I 3 0 6 . 
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W A L T K R S C O T T 
CVersióit Castellana^ 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O I I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
pial do hermanos Garnier, de Pa^s. so 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
—^Llegáis demasiado tarde! 
Xo pudiendo dar con el sentido de 
estas palabras, Edgardo dirigió algu-
nas preguntas á la moza ¡ y supo que 
Alix encontrándose muy mal durante 
la noche, había mandado un campesi-
no al castillo para pedir una entrevis-
ta al señor de Ravenswood, y mostró 
vivísima impaciencia por verle llegar. 
Pero los mensajeros de pobres son 
á menudo culpables de negligencia; el 
campesino llegó tarde al castillo, des-
pués de salir Ravenswood, y se entre-
di vo demasiado en mirar los bellos ca. 
rmajes de los recién llegados para 
ciarse priesa en volver á dar cuenta 
del recado. 
Sin embargo, aumentaba la inquie-
tud de Alix con las angustias de su 
agonía y—dijo Babie, su única enter-
TtjCra—dirigió al cielo las más ardien-
tes súplicas para que la fuera permiti-
do ver una vez más al hijo de su anti-
guo señor, con el fin de recordarle co-
sas que le tenía ya dichas. A punto 
que la campana del lugar daba la 
una, murió. . . 
Estas últimas palabras hicieron es-
tremecer á Ravensvodd. Momentos 
antes de ver la aparición que en tal 
manera espantara á su caballo, oyó 
sonar la una. ¡Sí. la una. y luego la 
ciega, sentada en aquel banco, y al 
caballo empinándose con violencia! 
Aquella aparición, nuestro joven in-
clinábase á mirarla ya como el espec-
tro de la difunta. 
Tanto por humanidad como por 
consideración á la memoria de una 
mujer que había siempre sido tan afec-
ta á la familia Ravenswood, Edgardo 
creyó un deber el encargarse del en-
tierro y de las honras fúnebres de 
Alix. Supo por Babie que había ella 
expresado muchas veces el deseo de 
que la enterraran en un cementerio 
situado cerca del mesón de la "Cueva 
del zorroy en el cual estaba el nicho 
destinado en otro tiempo á recibir los 
restos mortales de los miembros de la 
familia Ravenswood y de varios de sus 
vasallos. 
Edgardo se creyó en el caso de sa-
tisfacer este deseo, muy común entre 
los aldeanos de Escocia, y encargó á 
Babie de ir á la vecina aldea en busca 
do algunas mujeres, luego Ide prome-
terle que velaría el cadáver entretan-
to, lo cual pasa en Escocia, como antes 
en Tesalia, por una cosa absolutamen-
te indispensable. 
Babie partió, y Ravenswood se en-
I contró solo durante media hora, poco 
! más ó menos, guardando el cuerpo 
I inanimado de aquella cuyo espíritu se 
| le había aparecido momentos antes, 
! á no ser que los ojos le hubieran enga-
rado de ima manera extraña. A pesar 
de su valor natural, hallábase viva 
mente conmovido por un concurso de 
circunstancias tan extraordinarias. 
—Ha muerto—pensaba —dirigien-
do al cielo la súplica ardiente de ver-
. me una vez más. . . .¿Si será posible, 
pues, que un deseo fervoroso concebi-
ido en las últimas angustias sobrevi-
| viese á la muerta, franquease las ba-
rreras temerosas del mundo espiritual 
y se ofreciese ante nosotros con las 
formas y colores de la vida?. .Pero 
entonces ¿por qué la que se ha mostra, 
do á mis ojos no ha podido llevar sus 
palabras á mis oidos? ¿.Por qué había 
de ser permitida esta violación de las 
leyes de la naturaleza? Preguntas va-
nas, problemas insolubles. que s6Io La 
muerta podrá resolver allá cuando se 
haya hecho semejante al sér inanima-
do que tengo delante. 
Mientras que hablaba de esta suer-
te, lanzó una mirada sobre la difunta, 
y, sintiendo algo como repugnancia de 
verla por más tiempo, cubrióle el ros-
tro con un paño. 
Luego se sentó sobre un viejo sillón 
de encina tallada, con las armas de su 
familia, del que pudo adueñarse la 
vieja Alix en medio del pillaje á que 
los acreedores, los funcionarios de jus-
ticia y los domésticos se habían entre-
gado en el castillo de Ravenswood, 
cuando el difunto lord se vió obligado 
á abandonarlo. 
Trató entonces de apartar de su men-
te, tanto como la fuera dado, las ideas 
supersticiosas que lo asediaban á cau-
sa del incidente que acabamos de rela-
tar. Harto, lúgubres eran ya los pen-
samientos que le ocupaban sin que un 
terror causado por sucesos sobre natu-
rales viniera á tornarlos todavía más 
sombríos, cuando, á poco de haber si-
do el amante afortunado de Lucía 
Ashton y el amigo estimado de sir 
Williani. se veía solo, abandonado, 
guardián de los restos mortales de una 
vieja muerta en la indigencia. 
Xo obstante, hubo de ser reemplaza-
do en esta triste función muy antes de 
lo que podía en buena razón esperarlo, 
si se considera la distancia que había 
de la choza de Alix á la aldehuela, y, 
sobre todo, la edad y las dolencias de 
tres viejarronas que sirviéndome de 
una frase militar, vinieron á relevar la 
guardia. 
En otra ocasión que no esta, á buen 
seguro que las tres respetables sibilas 
se hubieran dado menos priesa. La 
primera pasaba de las ochenta años; la 
segunda estaba paralítica; la tercera 
cojeaba. Pero las honras á los muer-
tos deber son que los campesinos esco-
ceses lo cumplen con gran devoción. 
Yo no sé si ello está en el carácter 
de este pueblo grave y entusiasta ó si 
ea una supervivencia de las antiguas 
costumbres católicas y del tiempo en 
iiii" mirábase los funerales como días 
de regocijo para los vivos; pero el ca-
so es que las grandes comilonas, cuan-
do no la borrachera, daban acompaña-
miento, y aeompañan todavía á menu-
do en Escocia á las ceremonias fúne-
bres. La ceremonia póstuma, ó dirgir, 
como se la llama, es cosa de los hom-
bres, en tanto que lo es de las mujeres 
los tristes cuidados para con el cadá-
vi-r antes de confiarlo á la tierra de 
olvido. Extender los miembros atiesa-
das por la muerte sobre um mesa pre-
parada al efecto, envolver en un lien-
j zo blanco el cik'i-po, colocarlo en un 
• féretro, tales eran las operaciones de 
|que siempre oncargánse los viejos. En 
lo cual hallaban un triste placer. 
Las tres que decimos saludaron al 
[ señor de Bávenswóoicí con una sonrisa 
| sombría, que hubo de recordarle el en-
| cuentro de Maebeth con las brujas de 
| los matorrales de Torrea. Les entregó 
' algún dinero y les recomendó que 
'. prestaran los cuidados de costum-
| bre al cadáver de Alix. de lo cual 
se encargaron muy de grado, di-
; ciéndole que era menester saliese de la 
choza antes de que ellas comenzasen 
los trabajos. 
Xo deseaba Edgardo otra cosa, y se 
¡ detuvo no más que el tiempo justo de 
preguntarlas dónde hallaría al sacris-
tán ó pertiguero encargado del coiu-n-
terío del Eremita, á fin de disponerlo 
i todo para la admisión de Alix en el 
' lugar de reposo que ella misma e.sco-
! giera. 
i —Xo ha de costares mucho dar con 
John Mortsli'Mirrh—le dijo la más vieja 
de las tres sibilas.—Vire cerca de la 
Cueva del Zorro, ê a casa donde sue-
le haber tantas alegres comidas. Por-
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en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
r e l o j e s LOZS 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
k A <1V iA <1V tlki itt\ ¿tt ti 
í£SS3B3!5™S 
to 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ ^ 
Cigarreras y fosferas 
de oro y p l a t a ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
L o s t r e s n ) o d c ! o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
P u l s e r a de o r o fino, e s t i l o c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á t o d a s l a s m e d i d a s . 
L o n g i n e s e x t r a - p l a n o s , e n 
a c e r o , p l a t a , p l a t a n i e -
l é y oro, p a r a c a b a l l e r o s . 
A d m i r a b l e s c a j a s c o n es -
m a l t e s , m u y finos - - -
| OBSERVADOS AL MINUTO • 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien- < 
m 




P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s d e co-
l o r e s . 
L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
C a j a s con b r i l l a n t e s - -
C a j a s con e s m a l t e s ~ S 
nos y de c a p r i c h o - - -
C a j a s de oro m a t e - - -
: mUlik 3 7 Y l A, altos 
- - APARTADO 6 6 8 "CUERVO Y SOBRINOS1"™'"" Telégrafo! TEODOMinn - : 
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CONFERENCIAS POPULARES 
j i los obreros de la escuela noctur-
na estaiolecida en Lagunas número 
66. dio anoche uno de nuestros pri-
¡meros pedagogos, el doctor Alfredo 
ji. Aguayo, Director de la Revista de 
educación y catedrático de la Uni-
versidad, una interesante conferen-
cia sobre las escuelas de continua-
ción, ó complementarias, que tan buen 
insultado vienen produciendo en Ale-
inania, particul'annente en la capital 
Je Baviera—iMunich—donde el doc-
tor Kcrdieusteiner les imprimió nue-
vos procedimientos é ideales y orga-
nización distinta á la que tenían, vol-
riéndolais diurnas, haciendo la ense-
üanza viva, tan viva y activa como 
que es toda manual y práctica, simul-
tánea con la teórica, cuidando mucho 
en esas escuelas de la educación xa©-
f¿\ y cívica, de formar el carácter de 
los jóvenes de 14 á 20 años que asis-
ten á ellas y prepararlos para la vi-
da pública, solidaridad nacional, y 
defensa y conquista de la patria, en 
todas las acfcivi-da-des de la vida hu-
mana y expansiones del espíritu, tan 
desarrolladas en el pueblo alemán, 
cuya historia debíamos "mitar espa-
ñoles y latinos todos. 
E l doctor Aguayo aplaudió y feli-
citó al ilustre y activo Secretario de 
Instrucción, señor Oarcía Kohly, 
por el ostablecimiento de las es-
cuelas nocturnas y conferencias 
populares ¡ pero al mismo tiempo aibo-
g6, de acuerdo con el doctor Ker-
chensteiner, por esas escuelas comple-
mentarias d'3 Comercio, Artes y Ofl-
f ios. para, obreros, gratuitas y obliga-
torias, como en Munich; escuelas don-
de los aiprendices y jóvenes de 14 á 18 
anos, por lo menos, puedan uno ó dos 
días á la semana, ó dos horas cada 
d'ía, asistir á ellas, para perfeccionar-
ge en el arte ú oficio á que se dedican 
ó piensen dedicarse. 
L a educación decía el doctor Agua-
yo, ha de ser lo más completa é igual 
que se pueda para los ciudadanos, 
pues tochos forman el conjunto del 
cuerpo social ó nacional y cuanto más 
se prodigue y complete entre las cla-
ses pobres, entre los obreros que no 
tienen más capital que su trabajo, 
mejor será el bienestar y más cor-
diales las relaciones de obreros y pa-
trones, de gobernantes y goberna-
dos. 
Elogió mucho la obra de instruc-
ción y educadora del siglo X I X , esta-
bleciendo obligatorias las escuelas pú-
blicas elementales para niños en todas 
las naciones civiliza'dias, y despriés, 
en algunas poblaciones, escuelas de 
Artes y Oficios, Comercio y Agricul-
tnra; puso de manifiesto el adelanto 
y progreso de la escuela pública cu-
bana y de la ensefian7,a agrícola que 
se va á establecer y de la única es-
cuela de Artes y Oficios que tenemos; 
pero abogó por las escuelas diurnas 
de todos los ramos de la actividad hu-
mana, donde los jóvenes de 14 á 18 
años puedan concurrir á perfeccio-
narse en algún arte ú oficio, y edu-
cación moral y cívica, dos horas al 
dva ó un día por semana, sin perder 
el jornal con que han de subvenir á 
sus necesidades. 
Fué muy aplaudido, uniendo nos-
otros nuestros aplausos á los de los 
obreros, para el entnsiasta pedagogo 
¿ incansable propagandista de la 
buena educación. 
MANIOBRAS DEL EJER0I10 
Desde qne las tropas salieron del 
Campamento de Oolumbia no han da-
do la menor señal de cansancio ó fati-
ga. Das marchas se hacen en medio 
del mayor orden, el soldado va con-
tento y satisfecho, y en todos los mo-
A îmientos se nota esa exactitud que 
en el ejército acredita una disciplina 
rigurosa, base de todo instituto ar-
mado. 
T es que el soldado está contento 
de sus jefes, es que tiene en ellos com-
pleta confianza y sa.be qne si cum-
ple con su deber no le faltará ni aun 
el chocolate tipo francés de la estre-
lla, bocado exquisito que pretenden 
ganar á todo trance. 
0IARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.-^foyo 6 de 1911. 
lugar á la más mínima sombra de 
duda. , 
Y como el delicado Byrne es rico, 
casi pudiéramos dedr. millonario en 
el campo de la inspiración poética; pe-
ro desgraciadamente en el terreno de 
los bienes materiales, es pobre, excesi-
vamente pobre, no mucho menos que 
Job. y á más de eso es padre de una 
numerosa familia; me parece señor Di-
rector, que para hacerle una demostra-
ción completa de admiración y de cari-
ño, se debía no sólo tributar el homr-
naje espiritvol por medio de una veif-
da : sino también el hnvwnaje red, oue 
á mi juicio debía consistir en regalar 
al Lfiopairli cubano, por medio de una 
suscripción popular, una casa, cuyo 
costo no fuera menor de cinco mil pe-
sos, donde pudiera pasar tranquilo el 
poeta de la guerra, los años qne le que-
dan do existencia, rodeado de sus 
amantísimos hijos, con el espíritu sera-
no, libre de las infinitas pequeñas mi-
serias de la vida y entregado por com-
pleto á su afición favorita: el cultivo 
de las ^IHisas. 
Me figuro que no debemos imitar la 
conducta de los pueblos que esperan 
á que sus grandes hombres mueran pa-
ra rendirle honores de cierta índole. 
Es en vida Citando corresponde ti-bu-
tarlos. Y á este efecto, transcribo aquí 
la cita de nuosíro eximio Martí en un 
estudio acerca del glorioso poeta Whit-
man: "Robert Buchanam, el inglés de 
palabra briosa, hablando de Walt 
Whitman. gritaba á los norteamerica-
nos: ¿mié habéis de saber de letras si 
estáis dejando correr, síin los honores 
eminentes que le corresponden, los úl-
timos años de vuestro colosal Walt 
Whitman?" 
Si la colecta de la pequeña suma in-
dicada y la compra de esa humildísima 
casa no se pudieran convertir en un 
hecho positivo, habría derecho á pen-
sar que en nuestro pueblo no hallan 
calor los propósitos que requieren fir-
PRO BYRNE 
Matanzas. Mayo 5 de 1911. 
Sr. Director del Diarto de la Marina. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
E n estos días be leído con el más 
vivo interés cuanto se ha publicado so-
bre el homenaje que se proyecta tribu-
tar al gran poeta Bonifacio Byrne. 
L a idea la encuentro magnífica y en 
extremo justiciera, pues semejante de-
mostración de afecto y aprecio hace 
tiempo que la debe nuestro pueblo al 
inspirado cantor matanoero. 
Pero los nue no tomamos nota de los 
actos magníficos considerando sólo su 
aspecto, aunque éste sea de una 'En-
cantadora seducción: loi que segui-
mos á los exploradores del Ideal con 
un fin más utiltario, ó mis positivista, 
como ahora se dice, que el que á ellos 
les impulsa ; los que. en fin. y emplean-
do una imagen poética, creemos nue los 
ricos perfumes deben arder en bxjoftoa 
pebeteros, hallamos que la idea no os 
completa si sólo se limita el homennje 
á una grandiosa fiesta en que se pro-
nuncien elocuentes discursos y se lean 
exauisitas composiciones; acto que in-
dnflablemente empresionará en el pri-
mer momento, pero que con el trans-
curso del tiempo se borrará de la me-
moria y no dejará huella ni beneficio 
visible alguno. 
Yo creo, señor Director, que si el 
amor y la admiración del pueblo cu-
bano liacia su gran poeta son realmen-
te sinceros, debe demostrarse de una 
minora práctica, tangible, que no dé 
T 
me voluntad y ene~gí i¿ generosas para ! 
que cristalicen—y que sólo nos paga-
mos de las palabras que suenan á hue- i 
co. Por el contrario, si la idea apunta- • 
da no cae en el vacío, probaremos que | 
la reacción comienza á sacudir ciertas 
fibras que hoy están adormecidas y j 
qne, á semejanza de ese mismo pueblo j 
americano, increpado por Buchanam. ; 
que andando los años eleva una esta-
tua á Poe y patentiza su admiración 
por los artistas, Ion poetas y los litera- | 
tos, recti-ficamos la conducta observji- | 
da. ya por marasmo, por ingénita iner- i 
cia ú otra causa cualquiera. Ahí e.-tá 
también el ejemplo ofrecido por los 
compatriotas de Mistral, quienes nn 
prueba de admiración al creador de 
"Mireya" le regalan un hogar en el 
mismo punto en que naciera, cerca de 
los bosques silenciosos de la Provenza. 
que llenara de armonías con los versos 
de su inmortal poema. 
Si mi idea es bien acogida, señor Di-
rector, desde luego, estoy dispuesto á 
encabezar la suscripción con la suma de 
cien pesos. 
Soy de usted, señor Director, con la 
mayor consideración, su atento s. s., 
Carlos M. Trclles. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, tí Mavo de 1911 
'rían, llegado el caso, á la paridad de ¡ 
Java, en vez de hallarse, como están 
' ahora, .12c. más bajos. 
E l mercado europeo ha estado 
! quieto y más bien flojo, demostrando 
i los precios una baja, durante la se-
jmana. de 31ód. a o34d. en los de la 
cosecha actual y Id. en los de la pró-
I xima. Las cotizaciones son: Abril y 
¡Mayo, lOs. S^d . ; Agosto, lOs. 7d.'; 





E l miércoles en la noche efectuóse 
en morada de nuestro estimado 
amigo don Manuel Fernández Roces, 
el matrimonio de su bella y distingui-
da hija la señorita Rosa, con el señor 
don José Rodríguez y Fernández, 
perteneciente al comercio de esta ca-
pital. 
A causa del reciente luto que guar-
da, la familia de la contrayente, la 
ceremonia revistió carácter privado 
entre los familiares y amigos más ín-
timos. 
Deseamos á los cónyuges completa 
dicha en su nuevo estado. 
L O S S U C E S O S 
Inundación en los repartos del Luyanó y Jesús del Monte.— 
Un carnívoro.—-Fallecimiento.—Detenido por estafa.-— 
Hurto.-—Títulos al portador alterados.—La gran bofeta-
da.—Intoxicación.—Defraudación.—Denuncia de esta-
fa.-—Estaba ebria.-—Quemaduras. 
A las 11 de ta mañana 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro aaíericano eo»-
rra oro español ... 
Oro araericano con-
tra plata española 
Centenes á 5.33 eu plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.2(5 en plata 
Id. en cantidades... 
Kl peso americano 
en plata española 
109% á 109;; P. 
10 á 10% * V . 
I Octubre-Diciembre, 9s. 9d. 
Los recibos semanales fueron de 
57,579 toneladas, como sigue: 
Tonelada? 
O F I C I R í , 
, Billetes del BarKC E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba, con t ra oro. de ,6*4 á 7. 
Plata «Bpaóola contra oro espafiol de 
98% 98% 
Greenback cont ra oro e s p a ñ o l , 110 110!A 
V A L O R E S 
Com. V>nd. 
Fondos públicos • 
Valor P í a 
» 4.27 en plata 
De Cuba 46.4:;7 
.. Puerto Rico 6.9;i7 
., Ilawaii 4,038 
Otras procedencias, 19; 
domésticos. 14S. . , . 167 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 112 
la dé IH •ítM.'rthUoa de Cuba, 
Deuda I n t e r i o r 109 
O b l i ^ u c l o n é s p r imera h ipote-
ca del Avun tan i i en to de la 
P r e v i s i o n e s 
167 O^n^jiciones se.^n-.da hlp*-
• teca del Ay-untaraiento de 
A New Orleans lii'garon en esta i i* Habana 
1-10 á 1-10%. V ^mana 9̂ 000 sacos de Cuba y 23,000 i ^ T ^ ^ X ^ : 
sacos de Puerto Rico, ! c ia ra 
R E F I N A D O . En esta semana, ha ft^^f^^^ 
habido quietud en el mercado de es- 1 Caibarién 
te producto, porque ios compradores 1 1 ua A Tr -
















A causa -de los fuertes aguaceros que 
cayeron ayer, y esta madrugada en es-
ta ciudad y sus alrededores, se inun-
daron varias casas del reparto Tama-
rindo, en Jesús del Monte, 
•Se pidió auxilio á los bomberos, los 
que acudieron con su acostumbrada 
actividad. 
También se personaron en los luga-
res de más peligro el Jefe de la Policía 
Nacional, Coronel señor Aguirre, el 
Ayudante Capitán señor Regucira y el 
Inspector señor Hemándej!. 
Para que acudieran los bomberos se 
dió la señal de alarma correspondiente 
á la agrupación número 2-2-5. 
También en los repartos del Luya-
nó han ocurrido inundaciones, al ex-
tremo que en muchas casas el agua ha 
llegado á gran altura. 
E n lo que hace La parte de Juana 
Abren y Concha, parte más alta, el 
agua llegó á más de un metro, en la 
más baja, á dos y tres metros. 
Afortunadamente, no han ocurrido 
desgracias personales. 
La Policía, Bomberos y vecinos han 
prestado auxilios á las familias más 
comprometidas por la inundación. 
UN CARNIVORO 
Los vigilantes de la Policía Nacio-
nal 'Mianuel Fernández y A. Castella-
nos, pertenecientes á la Sección de 
Expertos, detuvieron esta madrugada 
al blanco Manuel Cuelles García, veci-
no de Ayesterán número 11, por ser 
el autor de las lesiones gravas causadas 
á José Ramas López. 
E l detenido, según hemos publicado, 
fué quien de una mordida le arrancó 
una oreja á López, hecho que ocurrió 
en el Parque de la Punta, 
Cuelles quedó á la disposición del 
Juzgado competente. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el juzgado de la sección tercera 
se recibió ayer una comunicación del 
Director del Sanatorio 4 4Covadonga '' 
perteneciente al 'íCentro Asturiano," 
participando haber fallecido el asocia-
do José Alvarez García que estaba en-
fermo en dicha casa de salud desde el 
principio del mes próximo pasado. 
Alvarez García, según hemos publi-
cado, trató hace días de arrojarse del 
pabellón en que se encontraba enfermo 
al patio de la quinta, y al ser exami-
nado se pudo comprobar que había in-
gerido un tóxico. 
A dicho individuo no se le practica-
rá la utopsia por haber estado sujeto á 
asistencia médica. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
E l teniente Nespereira, Jefe de la 
Sección de Expertos, detuvo ayer no-
che,, después de las once, al blanco En-
rique Pessino Menéndez, que se en-
•outraba redamado por el Juzgado 
f 'orreeeional de la Sección Segunda en 
causa por estafa á don Antonio Blanco. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
HURTO 
E l señor Francisco Rojo y García, 
director del periódie ' ' E l Choteo", de-
nunció ayer á la policía secreta que, 
del local qpe ocupa en la calle de Mer-
caderes número 2, le han sustraído de 
un armario seiscientaá cápsulas de 
Winchester y 100 de revólver sistema 
Colt. ignorando quién sea el autor del 
hurto. _^-r> 
T I T L O S A L PORTADOR 
Aate el señor juez de instrucción de 
la sección primera fué presentado iiryet 
Francisco Pérez Briñas, dependiente 
de la casa de comercio situada en la ca-
lle de Muralla número 44, por haberse 
presentado en la Pagaduría General á 
hacer efectivo una fracción que tenía 
los guarismos alterados. Quedó en li-
bertad Pérez, quien manifestó que la 
| fracción la habían recibido de la casa 
Si res y Lavin. establecidos en el pue-
blo de Palmira. 
L A GRAN B O F E T A D A 
Un tal Antonio, que trabaja en el 
periódico '' E l Comercio,'' es acusado 
por Antonio Menéndez Delgado, veci-
no de Cuba 28, de que al encontrarse 
con el en el mercado de Colón, y sin 
que mediaran palabras entre ambos, le 
pegó una bofetada, causándole lesio-
i)!1-; en la cara y oreja derecha. 
E l acusado no ha sido habido. 
I N H I B I C I O N 
E l Juez correccional de la sección 
segunda, se ha inhibido á favor del de 
instrucción de unas diligencias prac-
ticadas con motivo de haber sufrido 
I lesiones el obrero Miguel P. Ramos, 
! qué se cayó de un andamio al estar tra-
I bajando en la fábrica que se hacía eu 
la calle de Malecón, por llevar el pa-
ciente más de cien días sin haber cura-
do de las lesiones. 
E l Ramos ha manifestado que la 
caída obedeció á las malas condiciones 
en que se había hecho el andamiaje. 
D E F R A U D A C I O N 
E l inspector dé la Aduana número 
4. detuvo ayer por la mañana al blan-
co Manuel Aponte y Buendía. venino 
do la calle de Adriano número 11. Re-
gla, acusándolo de haberlo sorprendi-
do en el Varadero de aqnel barrio, 
conduciendo un bulto, que examinado 
su contenido eran piezas de género, al 
parecer srstraidas de algún buque ó 
que las trataba de sacar sin pagar los 
derechos arancelarios. 
E l detenido manifestó que el bulto 
se lo había entregado un individuo que 
se encontraba en el mercado de dicho 
j barrio, hecho que no pudo comprobar, 
i por lo que fué remitido al vivac. 
CONTRA " E L P R E V I S O R " 
Eulogia Quedada Hernández, vecina 
de la calle de Tamarindo número 15, 
letra A, denunció á la policía que des-
pués de haber pagado sus cuotas, desde 
'; el mes de Diciembre de 1905. por una 
; póliza de la Compañía de Inversiones 
i " E l Previsor," al dirigirse á la ofici-
: na de la compañía, calle de Habana 
número 85. se enteró que aquella ya 
' no existe, por lo cual se considera es-
tafada en la suma de cien pesos, im-
I porte de la póliza que tiene el número 
' 996. 
E S T A B A E B R I A 
L a parda Jacinta Pastoriza Carpin-
i tero, vecina de Ayesterán número 11, 
fué detenida ayer por abusarla Medar-
; do Alonso, resideníf ^n Reina 111, Je 
. haberle hurtado dos fajas de cuero 
valuadas en un peso diez centavos'. 
L a acusada que ingresó en el vivac, 
! ge encontraba en estado do embria-
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de ohvaü. 
E n latas de 23 Ibs. qt. 15.U> 
E n latas de 9 Lbs. qt. 
E n latas de 41/2 lbs. qt. 
Mezclado s. clase caga á ll.V-t 
Ajos. 
Montevideo á 28 cts. 
Capadres españoles 34 á 36 cts. 
Arroz. 
De semilla 5.05 á 
De canilla nuevo . , . S.V* á 
Viejo 3.90 á 
De Valencia 4.% á 
Almendras. 
Se cotizan i 
Bacalao. 
Noruega 8.00 á 
Escocia 7.00 á 
Halifax (tabales) . . No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas, 
Del país a 28 rs. 
Fnioles. 
De Méjico, negros . . 5.00 á 
Del país á 




Smant^éa en tercerola. 
De primera . . . . . 
Compuesta 
Papos. 
En saco^ deü Norte . . . 
Del País 
Tasajo. 
Se cotiza á 32 rs. (g). 
Vinos. 
Tintos pipas, searún 
marca 73.00 á 75.00 
azucares 
. centra ventas anteriores; y aunque se 
dice que esas entregas son bastainte 
j satisfactorias, se espera que aumen-
á 16.00 1 ten con el advenimiento de un tiem-
á 15.?4 I P0 más favorable para un mayor con-






11.14 á 11.% 
10.00 á 10.14 
á 16 rs. 
á 18 rs. 
núan firmes sobre la base de 4.90e., 
menos 2 por ciento por granulado. 
E X I S T E N C I A S 
(Willett y Gray.) 
r j u 1910 
NewYork, refinadóres í ) 7 ,404 
Boston 19,800 
Filadelfin $1,018 









E n plaza; 
l y l i 1910 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. deraíol, 
pol. 89, 
lo, lio n. 1, 
88 
Surtido, p. 84 
Costo y flete: 
N 
á3.92 4.24 á 4.30 
á 3.42 3.74 A 3.80 
á3.14 3.49 Ú3.55 
á 3.35 N á3.56 





96 no priv. 
Mascaba-




2.88 A 2.94 
2.54 á 2.60 
2.29 á 2.35 
guln N 
Bonos hipotecarios de la 
Oompanía de C a s y K l e c -
:rif Jdfid de la Habana 
Bonos de Va T iana ;^ í H e c -
trfe T íamvay ' s Co. (en etr-
c . ^ a c i ó n ) X 
Obli^acínnea c en - í r a l e s (pt í r -
P^tnas) eonflotid^hdap dts 
los F . C. i j . de la H a b a n a . N 
riónos de la C o m p a r a de 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 104 10? 
Bcmoa de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emit idos en 1896 a 
1857 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. C r n l r a l azucarero 
"Covadonga" 123 128 
Oblig-aeiones Grles. Coaso-
Hdadan de Gac y 'Elec-
tricidad 96% 9S% 
Blin>ré9utü (i- la RepOblina 
de Cuba, 1614 millones. . . N 
Matadero Industrial 87% 100 
ACCIONES 
Sanco Españo l i e ía le la ere 
C u b a 113% 115 
Banco Aer íco la ae Puer to 
Principe 60 100 
Banco Nacional de C u b a . . . 113% 130 
Banco Cuna N 
Compañía dt FBrrocarrilea 
Un'dos de. la Habana y 
Alru-iceDt?»! lo R r g i a l i m i -
tada 82% 83% 
Ca. ¡r!.K;c-trica ile Santiago de 
Cuba 15 50 
Oomijañla del Ferrocarri l del 
Oeste 100 sin 
"l 'ompañía Cubana Cent ra l 
Ra l lway ' s L i m i t e d Prete-
r ida* N 
Idem id . (comunes) N 






Granulado, neto á 4.80 ...... á5.10 
Azúcar do remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1911 1910 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal," 
de los señores Czarnikow y Rienda. 
Nueva York. Abril 28 de 1911. 
<lEl mercado se halla todavía bajo 
la influencia de las grandes operacio-
nes que se llevaron á cabo en los pri-
meros días de la semana pasada, las 
cuales abastecieron á los refinadores, 
para sus necesidades en Mayo. Como 
consecuencia natural, no ha habido 
. j 2o,000 a 30,000 sacos centrifueras 
demanda para azucares disponibles v i i ri , ^ , ' , . c 
, j j i . , , , . , * i de Cuba, a note, para embarque mme-
Jos veudedores se han visto obligados i ¿iato 
á hacer concesiones para efectuar 
Primeras, ba?e 88 
anál 10i9% á lOilO^ Hil0% á 14[11 
Ventas anunciadas desde el 21 
?5 de Abril: 
al 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de Gas 
Comppr io o»? y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . 
DlQue ¿3 tu Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . 
L o r j a de Jomercio de ia H a -
bana (preferentes( 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Const ruccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . • 
Compañf?, Havana Elect r tc 
H ü U w a y p Co. (preferoa-
tes) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
uomv)a.ñí_ A n ó n i m a de M a -
ta nzne 
C o m p a ñ í a Al f i l e re ra Cubana . 
C o m p a ñ í a Vid r i e ra de Cuba . 
F'lar.ta '•Héotricn de SanctJ 
Sp l r l t u s 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
C a . Almacenes y Muelles L o s 
Indios 10?! 
Matadero Industrial 6n 
Matadero Industrial . . . . . 60 












nuevas operaeiones. En estos momen 
tos, el mercado se halla desanimado 
y, probablemente, el período de quie-
tud se prolongará hasta que los refi-
nadores necesiten abastecerse para 
Junio. 
Cualesquiera que sean las condicio-
I nes actuales del mercado, su posición 
parece sólida. E n 1910, vinieron á es-
tos puertos y á New Orleans, de las 
islas Hawaii. Puerto Rico y Filipi-
nas, 611,892 toneladas de azúcar, li-
bre de derechos, y de Cuba 1,635,182 
toneladas, con derechos privilegiados, 
sumando en todo 2.247,074 toneladas, 
i L a importación de Java y de otras 
j procedencias no privilegiadas, ascen-
dió á 107,505 toneladas, formando un 
gran total de 2.354,579 toneladas. Su-
poniendo que la importación de Fil i-
pinas en este año, aumente los reci-
bos de azúcares sin derechos, á 
650.000 toneladas y que la diferencia 
en la cosecha de Cuba disminuya los 
recibos de azúcares preferentes á 
1.350,000 toneladas, tendremos un to-
tal de 2.000,000 toneladas; lo cual, 
tomando por base lo refinado de azú-
car extranjero, en estos puertos y en 
New Orleans en el año pasado, os de-
j cir, 2.380,649 toneladas, quedaría un 
| campo para unas 380.000 toneladas. 
K> verdad que de lo refinado el año 
anterior, se exportaron 74.791 tons. 
y que tal exportación puede demos-
trar este año una disminución de 
' 60.000 toneladas: pero parece razo-
y para despacho en Mayo, á 
2 9116c. e l , base 96°. 
Unos 20,000 sacos centrífuga de 
Cuba, para despacho en Junio, á 
2%c. cf., baso 96°, á especuladores. 
5,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, cargando, á 3.92c. cfs., base 
96o." 
H o l g u i n m e r o 
Según leemos en ' ' E l Eco de Hol-
guin," algunos capitalistas america-
nos han adquirido en compra varias 
minas de oro situadas en las cerca-
nías de Los bazos, con lo cual au-
mentará la explotación de nuestras 
ricas minas. 
L I B R O S D E M I S A 
Se acaba de recibir un gran surtido en 
nácar, piel y pasta, propios para regalo; 
ramos dorados para iglesia. Sinesio Soler 
y Compañía , O'Rellly 91, 
6105 8-2 
P A R A G 8 H E R 
bien hay qtie ir á " E l Jerezano," p&a 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á toda¿ horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa Herrando á la Habana. 
PRADO 102 
1170 30-10 ab 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
H a quedado disuelta con fecha 20 del 
pasado, la sociedad que giraba en R a n -
chuelo, bajo la razón do Menéndez, Puente 
y González, y se ha hecho cargo de todos 
sus crédi tos activos y pasivos, cuyos ne-
gocios cont inuará , la nueva firma que se 
ha constituido con la denominac ión de Gon-
zález y Compañía , S. en C , de la que son 
i gerentes los señores don Benigno Gonzá-
lez y don Manuel Gutiérrez , y comandita-
rio el señor don Onesto Rodríguez . 
Masaje manual y vibratorio; Gimnas ia 
médica , h i g i é n i c a y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia t?ajo mi di-
recc ión para Xiños , Señor i tas , Señoras y 
Caballeros: utilizando el m é t o d o L i n g ó el 
del Dr . Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf . F1263. 
Cl ínica: Gai íano 50. 
C 993 26t-3 26m-« A 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B . Consultas de 12 a 2. 
Teléfono A-3905. 
1374 M y - 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O L a sociedad que g i raba en esta plaza 
bajo la r a z ó n de Trespalacios y Moriega, 1 Ci ru jano del H o s p i t a l N ü m e r o Uno. E n 
ha sido d i sue l t a con fecha 15 del pasado I P«cia . l is ta del Dispensario -Tamayo." V i r 
y se ha adjudicado todos sus bienes y pres-
taciones sociales, el socio s e ñ o r don V e -
nancio Nor iega , c o n s t i t u y é n d o s e una nue-
va sociedad que g i r a r á bajo el m i smo 
. nombre que la ex t inguida , cuyos negocios 
nable esperar qne un aumento en el u q u i d a r á . siendo sus ú n i c o s gerentes los 
consumo compensará dicha diferen- s e ñ o r e s don Venancio Nor i ega Trespala-
cia en exportación y que lo que se re- cios >' don A n g e l Trespalacios Gómez . 
fine en este año alcance iguales pro- _ , , . , „ - T - , , , 
, _ , • o- <^on fecha 12 de a b n l y efectos re t roac-| porciones que en el ano anterior, bi tivos al 26 de marzo> S€ ha constituIdo una 
: fuere así, se necesitará importar j sociedad que g i r a r á en esta plaza bajo la 
: 380,000 toneladas de azúcares no pri- ! r a z ó n de J o s é F . Burguot, S. en C.f la que 
: vile?iados. Hay dos fuentes de donde ' se, hace cargo de todas ,as pertenencias. 
| t u ü e s 138. T e l é f o n o A-3176. Consultas da 
i 4 á 5 y de 7 á 9 P. M . 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1C29 M \ - - l 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o 4 
Intest inos. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas de 1 á 4 p. m , 
C1408 26-1° My. 
i sruez. 
Q U E . M A D I R A S 
t-, , I c r é d i t o s ac t ivos y pasivos v d e m á s ob l iga-; recibir este azúcar: Europa y Java, 
ú las cuales no han apelado, hasta 
I ahora, en esta campaña, estos refi-
nadores. Si acudiesen á la primera, 
1 los azúcares les costaríais, á los pre-
li.os actuales. 4.2-0c., inclusive der.-
I I n T S C C I O N " V E N U S " 
E n la casa de salud " L a Benéfica" 
perteneciente al Centro Oallego, fu¿ 
asistido el menor mestizo Francisco 
Sotolongo Yaldés, vecino de Marina 2, 
en .Xosús del Monte, de quemadurns en 
el tórax y abdomen, eu toda su exU-n-
sión. de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al caerle en-
Hma nn jarro con agua caliente. 
P u r . i m e R t e v e g e t a l 
clones correspondientes a l establecimiento del D O C T O R R. D. L O R I E 
de v í v e r e s linos, vinos, l icores, etc., que g i - m rarmâ î  - „ - " , 
, , . , , ' , , _ M E l remedio m á s r á p i d o y seguro en ia 
raba bajo el solo nombre del s e ñ o r B u r - c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, "flo-
guet. Cons t i tuyen la nueva sociedad los | res blancas y de toda clase de flujos por 
s e ñ o r e s don J o s é Francisco Burgue t A g r e - | an t iguos que sean. Se garant iza no causa 
da, con e l c a r á c t e r de gerente, y don M a - estrechez. C u r a positvamonte. 
r i ano L a r í n G á l l e n t e , con el de comand i - 1)6 venta en todas Las farmacias. 
chos; y si á la segunda, tendrían que t a r io . | 1^59 Mjr-1 
pagar 4.09c., inclusive derechos: pe- I 
ro con respecto á los de Java, debe } Con d e n o m i n a c i ó n de Dionisio Ru i sán-
manif estarse que no podrían llegar I C o m p a ñ í a , se ha cons t i tu ido con fe-
. . . . A t ' or iT i c n a 15 ael F ^ a d o . una sociedad que g i r a r á 
aqül hasta Agosto O Septiembre, ! en esta p laza y siendo sus gerentes los se-
mientras que los de remolacha están '• ñores don Dionisio Rui^ánchez y el s e ñ o r 
í disponibles en enalquier momento. Si i D- Vaienzueia: la nnevá sociedad se hace 
ae mantuvieran los precios de azúcar carso ^ todos ios créd i tos activos y pasi-
de Java y de remolacha, el valor de ^ ^ " ^ T Z * > J T ? L I 
los Cubas y los Puerto Ríeos subi 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera con r icos vestidos b o r d a d a y 
sencillos para iglesias y casas p a r t i c u l a -
res. O 'Re i l ly SI , Sinesio Soler y Ca. 
5103 
m u e b l e r í a que g i raban bajo el solo nom-
bre del s e ñ o r R u i s á n c h e z . 
P R I M E R A C O I V J U W I O N 
Gran surtido en velas rizadas, lazos, l i -
rios, estanupas. novedad en libros y rosa-
iros de plata y nácar, ¡Sinesio Soler y Coia* 
jpañía, O'Reilly 91. 5104 S-a 
DIARIO DE LA MARINA.—Eiiéi&ü rio la tarde.—(Msqto <i ñe 19Í1 
H A B A N E R A S 
— Q u ó hay dp anoche? 
, ~~[^ fwxtóa de Albisn, que era de moda y ya supondrás lo animado y 
flvoreeido que estaría el teatro, como todqs los viernes. 
—Peasé que irías á Payret. 
—No me. quedó tiempo. 
—Pues te perdiste... 
—De qué? 
: —De admirar, como es siempre tu deseo, un grnpito ae las predilectas 
üe tus líahaneras. 
—Ya me lo figuro? Estar ían Orosia Figueras y Matilde Ferrer? 
— Y aleruna más. 
—Quién? 
—Rlanquita Fernández de Castro. 
— K n Albisu la pas^ muy bien en un palco con Miguel Morales y con 
Eloy Martínez, que son, no ya predibe tos de mis Habaneras, sino de nii rae-
Eloy Martínez, que son. na ya predilectos de mis Habaneras, sino de mi me-
jor afecto. 
—/.Qué obra era la de anoche? 
— M i opereta favorita, la que más me gusta y inás deleita. Sabrás que 
es E l Conde de Liuremburfjn. No me canso de oiría. 
—Verdad que está muy bien la Peral? 
—Graciosísima! 
— Y la Iris? 
—; En qué obra no está bien la gentilísima tiple? Y bien por su arte, 
por su gracia y por su elegancia. Es una privilegiada. 
— Y la concurrencia anoche? 
—Allí estaba en un palco la señora del Alcalde de la Ciudad con la me-
nor de srae hijas, la gentil Elena de Cárdenas, y estaban en otros palcos damas 
tan distinguidas como Julita Xúñez de Martínez. Conchita TTuidobro de Val-
divia. Teté Villaurrutia. Encarnación Bernal de Crucet. la señora Viuda de 
Cantero), .Mercedes Azearreta de Villaverde y Esperanza "Rodríguez de Mu-
ñoz con su hiji ta Aida. una adorable criatura. El palco de srala en el teatro 
era el Otilé ocupaban la bella señora del Jcj'c de Pojicía, Fredesvinda Sánchez 
de Aunirre. y una dama de tan alta elegancia y tan exquisita distinción como 
Beatriz Zubizarreta de Fomeca. la esposa del Ministro de la Argentina. Y 
entre la..* lunetas, destacándose airosa, muy interesante, como siempre. Mari-
na Martínez de Salas. 
—Xo olvidarás las muchachas. ' 
—; ('óino olvidarlas? En un palco, el más inmediato al escenario, esta-
ban las ser o ritas le Echemcndía. María Luisa y María Josefa, muy graciosas 
las dos. En otro paleo las bellas hermanas Anerelita y Carmelina Bernal. Y 
ya en palcos, ya en lunetas. Serafina Valdivia, Hortensia Azearreta, Eugenita 
Ovies y María Isabel Pardo. Y un grnpito del Cerro. Grupito que for-
maban, capitaneado por Cnqviia l ' rbizu. Adriana Martínez con su primita 
Zioyú, Rosa florales y Tona Sonsa. 
B I I I I B 
de Albisu vuelven á de aniiiwieión —Por lo visto los vier 
y lucimiento. • •, • 
—A<d vi -uc sucediendo de semana en semana. 
—Hay. alguna bodn .' 
—Ninguna más de las que anuncié ayer. Y á propósito. La rje Josefi-
na Vila y el joven José Sixto de Sola ya está decidida para la semana pró-
N¡ma, para el jueves, en la Catedral de Cienfuegos. Acabo de recibir \% 
invitación. 
—Sov-nocho que no.has asistido anoche al h-mquete del Centro Aslnriavo. 
— Xo. Se olvidaron eŝ a vez (!(> los cronistas. Xinguno estaba invita-
do. Pero, en comp?nsac)ón. asistiremos mañana al baile de las flores, qne 
es siempre, de año en año, una de las fiestas más espléndidas que se celebran 
en aquéllos salones. 
—/.Hay otro baile de las flores esta noche? 
— S í : el de VJ Progreso. 
— Y qué más tienes en el carnet? 
— Verás. Para hov. e] beneficio de MólasRO, el genial Molasso. que lle-
vará un gran publico á Payret. Estoy invitado para la j i r a campestre que 
bfpéee mañana en Palatmo la s impí t ica sociedad Th'norah. Y teníro otra 
invita-clón para la eonfereaéia del doctor Ezequiel García en el At< neo 
el luncü. 
—Be qué hablará? 
—Es !a coutinuación de su "bella conferencia sobre ' ' l a casa cubana." 
— Y qué más? 
—A-abo de saber, y «rustoso paso á consignarlo, une los distinguidas 
Esposos Qoipipgo Clarens y Blanca Cintas disfrutan de la inmensa dicha de 
ver en su ho«far un nuevo vastago. Una angelical niña en quien hoy cifran 
+odo su cariño, todas sus esperanzas y todos sus encantos. Vino al mundo 
felizmente en las primeras horas de la mañana del jueves. Es monís ima! . . ' . 
—Qué otra cosa? 
—Pile Manolita Pola, una gentil ieñorita, se encuentra en la quinta de Ih 
Asociación de Dependiente* después de haber sido operada, con el mejor 
éxito, de la terrible ap^nd'citw. 
—.M.T-.uVa. nota triste tienes? 
— [Tria hay. Es el diielo que experimenta 5{r B ^ d t . direettr del TTa-
mi'-' Pottj con 1̂ sensible fallecimiento de su joven esposa. La noticia ha 
Ucea Jo de los 'Estados Unidos produciendo un sentimiento gimeral de pena 
entre lm mliciios amigos que cuenta el distinguido periodista americano. 
—Sabrás qwe la Sata- !¡oiiso de la calle de Monserrate, ha entrado en 
una nueva Efa de prosperidad. 
—Eira 'le presumir. Allí faltaba un buen profesor y ya lo hay. Es el 
señor Julio M'artínez Castelló. 
—/.Es el que tomó parte hace poco tiempo en unos asaltos de estrrima que 
so celebraren en el Xacional1 
— E l mismo. 
— B e dónde viene, dónde estaba? 
— Kl señor Martínez Castelló hallábase últinv-'mentr en p1 in t -v i .v de 
Ja i^ia. Fundó sala en Cienñiégos y fué director de a del Unión Clvib de 
Cárdeñaá. Un maestro completo en las tres armas Cuando e.-,mvo en Ma-
drid, el gran Carhonell, reconociendo los altos méritos de Martínez Castelló, 
lo ííizo auxilia!' de su famosa sala. Fué poj aquella época profesor de 
Alfonso XTlí . 
—; Xo estovo en New York ? 
— Y tamhién en ^léji^o. Por cierto q w en New York tiene sala abierta. 
Pero prefiere quedarse en la Habana accediendo á reiterados deseos de mu-
chos amatrnrs que desean ser sus discípulos. Y íi ese objeto queda estable-
c i ó va en la Sal a-Al orno como una adquisición valiosísima para el gran cen-
tro de smH que fundara aquel inolvidable maestro de la esgrima en Cuba. 
— Y á otra cosa? Es cierto lo que se ha hablado sobre una posible re-
conciliación ?. . . 
—Eso se dice y hasta alguno de mis confreres se ha aventurado á lan-
zar la especie. 
— Y tú /,qné erees? 
—Que en amor, una reconciliación, cuando los das la buscan y los dos 
la desean, es un paraíso que. se reconquista. 
RNRTQT'E F O X T A X I L L S . 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
BRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
P A Y R E T 
M o l a s s o 
Obtuvo un é x i t o completo, redondo, la 
obra m í m i c a estrenada en la segunda tan-
da de anoche, titulada "Alma Criolla", ori-
ginal, el asunto de Sergio L a Vil la , y la 
m ú s i c a de L u i s Casas . 
E s un cuadro justo y muy bien obser-
vado, de ambiente cubano; unas cuantas 
escenas que se suceden con lóg ica y per-
fecta h i lac ión , para exponer el desarrollo; 
un argumento pasional é interesante. 
L a a c c i ó n pasa en el campo de Cuba; 
los ^personajes son campesinos, y la esce-
na se desarrolla en el c l á s i c o bohío. 
Pero aunque el asunto es s i m p á t i c o y 
bien llevado, lo que m á s cautiva de la obra 
es el sabor genuinamente criollo, las cos-
tumbres cubanas y los exactos caracteres 
dibujados. 
T e m í a m o s que tal ambiente, interpreta-
do por artistas italianos y yanquis no die-
r a la impres ión necesaria, y nos hemos 
equivocado en absoluto. X o sabemos c u á n -
do pudieron Ja Corio y Molasso estudiar 
con tal acierto sus papeles y c ó m o inter-
pretarlos con tal verismo. Seguramente 
en ello estriba t a m b i é n otro éx i to del a u -
tor de la obrita. 
•El públ ico ap laudió en varias ocasiones 
escenas distintas. Sobre todo, un zapatea-
do bailado por dos muchachas cubanas, las 
Valerón, tuvo que ser repetido á insisten-
cias, de los aplausos del públ ico; pero no 
solo por la labor de las cubanitas, niño 
t a m b i é n por lo magistralmente que lo bai-
lan Molasso y la Corlo. No es elogio in-
justo; estos dos artistas italianos bailaorn 
un zapateado (dos) tan bien como el m á s 
afamado bailador criollo. Palabra. 
L a m ú s i c a de Casas muy ajustada á la 
acc ión . T ierna y apasionada unas veces, 
retozona y brillante otras, siempre en ca-
rácter y siempre bella é inspirada. 
Y para que nada desentonara, también 
la decorac ión es di^na de aplausos. Nada 
m á s propio y carac ter í s t i co puede pintar-
se que aquel bohío y aquel campo cuba-
nos. 
E l ú n i c o defecto que tenemos que s e ñ a -
lar es la fecha del estreno. E s t á termi-
nando la temporada, y os esta obra que 
debió de ofrecerse al públ ico mucho antes 
para que de todos fuera conocida la obra. 
Sin embargo, es- d'e -esperarse que nadie 
en. l a H a b a n a deje de v;erJa.en las funcio-
nes que faltan de Molasso. 
Hoy celebra su beneficio Giovanni Mo-
lasso, con un programa' muy interesante. 
Helo aquí : 
Pr imera tanda: - L a pantomima "Cleo-
patra", p r e s e n t a c i ó n del famoso cuarteto 
"Molasso" y la obra "Amor de Apache". 
E n segunda tanda:" Bailes por Smousser 
y su troupe y "Alnia Criolla". 
Dos rebosantes .Henos, seguramente. 
R e g i n o L ó p e z 
Y a e s t á en puerta esta gran temporada 
del popular Regina. * 
C o m e n z a r á el miérco les ; y c o m e n z a r á en 
grande, con un cartel in teresant í s imo . 
L a s obra-s elegidas son: " L a Inundac ión 
de Oriente", graciosa zarzuela, y la ope-
reta en un acto y seis' "cuadros, titulada 
" E l divorcio en la India". 
Todo el decorado y el vestuario es nue-
vo y regio. r 
P a r a esta función se han puesto á la 
venta las localidades. 
Muchas son ya las que se han manda-
do ñ separar por distinguidas familias. 
U n a vez m á s recordamos al públ ico el 
tacto y acierto con que se han separado 
las obras para que en lo m á s m í n i m o pue-
dan ofender ni al buen gusto ni á l a mo-
ralidad de las damas. 
A L B I S U 
Anoche estuvo ol teatro lo suficientemen-
te concurrido para acreditar estos viernes 
de moda que recuerdan aquellos famosos 
de otros tiempos. 
X o obstante la mala noche que hacía , 
en nada restó públ ico al popular coliseo 
en donde reina por derecho de su trracia 
la gentil Esperanza Iris , quien hubo de 
escuchar aplausos calurosos de sus muchos 
s •Imiradrres. 
P a r a 'hoy se anuncia " L a Poupée"'. l in-
d í s i m a opereta de Audran en la que luce, 
como en ninguna otra, la bella diva su 
talento y su gusto art ís t ico . 
L o s carteles preventivos anuncian ya el 
estreno de "Sangre Vienesa", para cuya 
obra no se ha omitido gasto alguno. 
Diariamente viene siendo objeto de c u i -
dadosos ensayos bajo la dirección del se-
ñor Gut iérrez , Director ar t í s t i co de la Com-
pañía . 
P a r a m a ñ a n a dos grandes funciones de 
tarde y noche. 
le (Contentarse* nunca con que le digan: 
"esto no debes verlo". Quiere siempre ver 
por qué no puede verlo. Y mucho m á s 
aún si le agregan: "se trata de una obra 
que en Franc ia , dadas sus leyes y dadas 
sus costumbres, resulta eminentemente 
m o r a l . . . " 
E l públ ico no quiere saber que la moral 
es c u e s t i ó n de latitudes, y que, geográf ica-
mente, no e s t á la nuestra, por fortuna, al 
' nivel de la de Franc ia . 
L o que en Franckt es co«a corriente, 
aquí es—6 debe ser— extraordinario, 
i Quedamos, pues, en que esta noche nos 
' representará la c o m p a ñ í a de Fuentes, por 
segunda vez (y no será la úl t ima, ni l a 
p e n ú l t i m a siquiera) la comedia extremada-
mente francesa " E l encuentro". 
¡Y á ver c u á n d o dejamos de encontrar-
nos! 
V a u d e v i l l e 
P a r a los que quieran reír á m a n d í b u l a 
batiente anuncia hoy Garrido un progra-
ma sugestivo en grado surtió. 
Véase . A las ocho, la g r a c i o s í s i m a co-
media en dos actos, de Ramos Carrión y 
Vita l Aza. "Robo en despoblado". 
¡Dos actos por veinte centavos la luneta 
y su entrada! 
A las nueve y media, "Vestirse de largo ' 
y estreno de la be l l í s ima c o m e d í a en un 
acto, de Jacinto Benavente, " E l mando 
de su viuda". 
He aquí el reparto: 
Carolina, Srta . Enrique Sierra. ' 
Eudosia, Sra . Brines. 
Paquita. Sra. Corona. 
Florencio, Sr . Barreiro. 
Casalonga, Sr. Argud ín . 
Zurita, Sr. Castro. 
A'aldivteso. Sr. Garrido. 
" E l marido de su viuda" es una de las 
ú l t i m a s y m á s amenas produc-iones del 
genial Benavente, que en ella derroché de-
licadeza é ingenio. . 
P a r a el lunes se prepara el «lebüt de 
la Bella C a r m e l a en su aeroplano. 
Y muy pronto, "Mujer á prueba", ' L a 
niña del organillo" y "París s,l día". 
CHAS PRADA 
R o o f C a r d e n 
E s t a noche el punto de reunión de nues-
tra m á s distinguida sociedad es el elegante 
Sa lón del afortunado Chas Prada, sito en 
los altos del Politeama. 
"La func ión es de moda. 
E l programa es selecto. F iguran en él 
escogidas pel ículas . 
E l terceto Barba e j ecutará lo mejor de 
su repertorio. 
MARTI 
¡Vlaya un programita, el combinado por 
la empresa de este cada vez m á s favore-
cido coliseo! 
Seguro es el Heno de esta noche en Mar-
tí, y más seguro un nuevo é x k o para la 
Empresa . 
Fí jense bien los lectores: 
A las ocho: "Un muerto resucitado". 
A las nueve: " L a hija del banquero". 
A las diez: "Julia ó L a loca de la casa". 
Superior, ¿ e h ? 
Eso sin contar los estrenos de pe l ícu las , 
que son una infinidad. 
Un nuevo triunfo de Garrido! 
CINEMATOGRAFO 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Noche de lleno es la de hoy para este 
popular y siempre favorecido Salón, d« 
Prado y Virtudes. 
Se estrenan dos magní f i cas pe l í cu las y 
a d e m á s se exhiben las que m á s éx i to han 
obtenido en la actual temporada. 
M a ñ a n a : gran m a t i n é e con vistas pro-
pias de niños . 
S a l ó n N o r m a 
Estreno de la grandios*. pel ícula "Los 
dos jardineros", de la serie de Comedias 
de la Asoc iac ión de Autores D r a m á t i c o s 
Franceses. 
Reestreno, á pet ic ión, de la comedia ti-
tulada "Cuál de las t r e s . . . ? " que fué un 
suceso el día que se estrenó. A d e m á s : 
"Paseo de Tontolini en a u t o m ó v i l " é "In-
dustrias en Cerdefia"; completando el pro-
grama, entre otras: "Las dos noblezas", 
"Casamiento del t í m i d o G»iitr&n", "Predic-
ción ambigua" y " L a bala guardada". 
Muy pronto estreno de " L a ca ída de T r o -
ya". 
MOLINO ROJO 
U n gran éx i to obtuvp anoche el estreno 
de "Trabuco", parodia de " E l puñao de 
Rosa". . 
L a obra e s t á bien escrita y durará mu-
chos d ías en el cartel. 
Sus autores, los reputados hermanos A n -
kennann, fueron llamados á escena al final 
de la obra. 
E s t a noche se repite "Trabuco" en la 
primera y tercera tandas. Dos llenos se-
guros. 
E n la segunda Irá la zarzuela de la tem-
porada: " L a guerra de Méjico". 
E n los Intermedios el Inimitable duetto 
de las g e n t i l í s i m a s hermanas Larín, que 
c a n t a r á n lo mejor de su repertorio, y á 
pet ic ión vo lverán á bailar la "Machlcha", 
uno de sus m á s grandiosos y l eg í t imos 
triunfos. 
C l í n i c a á e c u r a c i ó n s i f i l i t i C a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - i O t e 
Kn osui ( linira se c ura, en f»o - . 
J ^ ^ r 1371 
A L H A M B R A 
L a función de hoy empieza con la re-
gocijada zarzuela del popular Villoch " L a 
Inundac ión de Oriente", obra que cada no-
che gusta más . 
L a segunda tanda se cubre con " L a T ía 
de Periquín", otra zarzuela de éx i to . 
L a Gat l ta Madri leña, al final de cada 
tanda, trabaja. 
E l martes, como úl t ima función de la 
temporada, el programa será superior, y el 
mi érco l e s debutará la Compañía en el 
gran teatro de Payret, donde ofrecerá una 
serle de funciones. 
E n esta nueva temporada se propone la 
empresa estrenar diez 6 doce zarzuelas y 
algunas de ellas lucirán magníf icas deco-
raciones del gran Arlas. 
P a r a las funciones de abono, quedan ya 
pocos palcos en Contaduría . 
E l éx i to de esta temporada e s t á ase-
gurado. • 
los i i B i i E S nmM 
OUE VISTEN BIEN 
T>iden las telas Inglesas para su8 I 
N E G R O S . A Z U L E S , ó de A L T A Pav̂ *» 
S I A y S U P E R I O R C A L I D A D á * * | 
" L A N U E V A G R A N J A " 
A'macén de Paños , Tte. Rey y San |gna.. 






A b a n i c o M I S T E ; h T q 
anmtt 
Harina ec ptATAN» 
A l i m e n t o r o m p l o t o p a r a los X í -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L K S -
C I E N T E S . 
PF. VENTA en Farmacias y vi-
veres finos. 
1362 M y - I 
E l preferido de las damas, por ser el (j. 
moda y el más elegante. Los hay en ^ 
modelos distintos, cada uno con la fl0r 
figura y s ímbolo ríe cada mes. Cierre suav* 
y de gran duración. 
P ídase en todas las seder ías . 
Depósito: AMADO PAZ y Cia. 




NALES. — E STEHILID AI) . — vg. 
KBRSO. — SIFILIS f HEP.NIAB 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 i 5 < 1 
49 H A B A N A 40. 
1390 My-Í 
Y A L I Í G A R O I 
Espléndida colección acaba de 
recibir Alfonso París, en Galiano 
81, en sombreros para niños y ni. 
ñas. Es sin disputa el surtido más 
variado y lindo que se ha recibido. Venga hoy con sus niños y se 
convencerá y quedará complacido. 
c 1449 6-6 
U L T I E L O D E V E R A N O 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
S a l ó n T u r i n 
L a func ión de hoy es á beneficio de la 
Sociedad "Prado". 
E l programa es var iad í s imo . 
Mañana, ^ran m a t i n é e con reiralo de j u -
guetes á loa n i ñ o s . 
E n la entrante semana, estreno de la se-
gunda parte de la grandiosa pel ícula "La. 
esclava blanca". 
Otro gran éx i to del Cine. 
E s t e abanico , por su e legancia , e s m e r a d a c o n f e c c i ó n y 
v a r i e d a d de dibujos, e s t á l l a m a d o á ser el preferido de las. 
d a m a s que se prec i en de buen jjusto. De venta en todas 
partes . D e p ó s i t o : L A S F I L I P I N A S , S a n R a f a e l n ú m . 9. 
c 1432 alt S-4 
T I I T I M I 
L a m e j o r y m á s s e o c i l l a de a p l i c a r 
Db v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Pe luquer ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapí? . 
My-1 1366 
Dos muy bellas obras nos represento 
anoche l a c o m p a ñ í a de Fuentes: " E l amor 
que pasa", de los hermanos Alvarez Quin-
tero, y "Bodas de plata", de Linares R i -
vas. Ambas comedias, aunque ya muy co-
nocidas de nuestru público, fueron sabo-
readas como pocas veces. ¡Tan primoro-
sa in terpre tac ión obtuvieroul . . . Bien me-
rece Fuentes nuestra gratitud. Gracias á 
él, tan brillantemente secundado por sus 
muy distinguidos c o m p a ñ e r o s de arte, es-
tamos disfrutando de un espec tácu lo para 
nosotros consolador. . . ' L o que hace fal-
ta ahora es que nos dure todo el tiempo 
posible. 
Del púb l i co depende. Y el público no 
le ha de escatimar su asistencia. Se la 
brindará, como desde la noche del debut, 
encantado. 
Hoy, á pet ic ión de innumerables espec-
tadores, se ce l ebrará la segunda represen-
tac ión de la famosa comedia en cuatro ac -
tos, de Pedro Bertón , " E l encuentro", que 
tan d i s c u t i d í s i m o éx i to a lcanzó en su es-
treno de anteanoche.' Obra discutida, y a 
es sabido: lleno seguro. E l público no sue-
TODAS LAS DAMAS ELEGANTES 
de e s t a C a p i t a l t i e n e n a s í como u n a e s p e c i e de c o n s i g n a c u a n d o 
s e r e n n e n e n l a g r a n c a s a 
LA F I L O S O F I A " 
y e s que a l l í v a n a t r a í d a s por los p r e c i o s d e g a n g a 











¡ ¡ 6 A N S A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, COfiFECCIONES, PERFUMERIA 
Y -— 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; X e l f o . A 2 5 3 0 
X O T A . Mandamos muestras íle nuestras telas á tOdtas las 
personas que del interior de la I s l a nos las pidan, pero les 
sijjplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á lin de 
poder servir las con acierto. 
1350 V.v-l 
P o l v o s - ^ e p c i ^ L o c i ó ^ v f a b ó n 
S E - V E H D E - E W T O D A S P A R T E S 
C114S alu 15-6 My. 
U L T I M O M O D E L O 








Precicso foulaird estampado, á 40 ©te, 
WanmcUri bordado, puro hilo, á 50 
ceinta/vos. 
Oumes hilo, preeioeos dibujos, á 
10 centavos. 
Organdíes y miuse'lijias bordadas, á 
10 centavos. 
"Warandol doble amcho, par? 
á 12* U centavos. 
Caleetimes olán color, para, eab 
róar, á 20 ets. 
Oak-etiines olán cokw, á 10 ets. 





T o l l a s de fe.Ipa color y blancas, que 
valen 8 rs. á 40 cts. 
Sábanas «ameras, dobkdillio, á 50 «ts . 
>.i\ as y camisones bordadlos á 40 otes. 
W f l n w i d para sa inas , gwajrtimdoi 
hi'lo, a 80 cts. ' 
Piezas de crea, jarda de anolio, $2. 
PieaRs de m m ^ l - Á n , metro de an-
cho, a tres pesos. 
Veles, gaga; y punto, para seda á 10 
ceTitavos. 
Onrs^ Warner y W. R., á 75 cts. 
Sobrecamas esitarapadas, á 40 cts. 
F . C 0 L L 1 Á 
O B I S P O 3 2 
C lí alt. 26-21 Ab. 
A s i c o m o e í m ^ i m i e n t o s e p r u e b a a n d a n d o , a s í p r u e b a 
c o n h e c h o s L A F I L O S O F I A q u e n a d i e l e a v e n t a j ; e n p r e c i o s , 
m e n s e r l a q u e o f r e c e t o d o e l a ñ o n o v e d a d e s . 
V 
| L i z a m a , D í a z y C a . , lepíl ino y S.. 
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